白百合女子大学図書館蔵 荒木田麗女『麗女独吟千句』の翻刻 by 雲岡 梓 & Azusa Kumooka
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
雲
岡
梓
本
稿
は
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
で
あ
る
。
著
者
は
荒
木
田
麗
女
。
明
和
九
（
一
七
七
二
）
年
七
月
に
成
立
し
た
、
麗
女
の
独
吟
連
歌
集
で
あ
る
。
麗
女
は
歴
史
物
語
の
分
野
に
お
い
て
有
名
で
あ
る
が
、
西
山
宗
因
の
曾
孫
で
あ
る
西
山
昌
林
や
、
里
村
昌
琢
の
子
孫
で
あ
る
里
村
昌
迪
に
入
門
し
て
連
歌
を
学
び
、
京
阪
を
中
心
と
し
て
様
々
な
連
歌
の
会
に
出
席
す
る
等
、
連
歌
と
の
関
わ
り
も
深
か
っ
た
。
ま
た
途
絶
え
て
い
た
豊
宮
崎
文
庫
（
現
在
の
神
宮
文
庫
）
の
連
歌
会
を
再
興
し
、
自
宅
で
も
月
次
連
歌
会
を
開
く
等
の
活
動
も
行
っ
て
い
た
。
そ
し
て
晩
年
に
は
里
村
昌
逸
か
ら
も
力
量
を
認
め
ら
れ
、
田
舎
宗
匠
に
な
る
よ
う
勧
め
ら
れ
た
。
そ
こ
で
麗
女
の
連
歌
と
い
う
新
た
な
一
面
を
示
す
資
料
と
し
て
本
書
を
翻
刻
し
、
紹
介
す
る
。
＊
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
り
、『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
及
び
掲
載
を
許
可
し
て
下
さ
っ
た
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
に
、
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
五
五
【
書
誌
】
﹇
底
本
﹈
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
本
一
巻
一
冊
。
﹇
表
紙
﹈
黄
土
色
格
子
模
様
。
二
二
・
九
×
一
六
・
一
（
㎝
）。
﹇
外
題
﹈「
麗
女
独
吟
千
句
麗
女
自
筆
稿
」
題
簽
左
肩
、「
麗
子
独
吟
」
題
簽
右
肩
（
後
補
）
﹇
内
題
﹈「
千
句
連
哥
第
一
子
日
隆
女
独
吟
」
﹇
所
蔵
者
整
理
名
﹈「
麗
女
独
吟
千
句
」
﹇
体
裁
﹈
袋
綴
。
﹇
用
紙
﹈
楮
紙
。
﹇
丁
数
﹈
六
〇
丁
（
遊
紙
前
一
丁
、
後
一
丁
を
含
む
）
﹇
行
数
﹈
一
〇
行
。
﹇
構
成
﹈
麗
女
独
吟
千
句
（
本
文
五
十
五
丁
）
跋
文
（
三
丁
）
遊
紙
（
前
後
一
丁
）
﹇
印
記
﹈
内
題
下
に
「
紫
山
」
の
丸
印
。
跋
文
文
末
に
「
荒
木
田
氏
」
の
角
印
。「
麗
女
」
の
角
印
。
﹇
備
考
﹈
荒
木
田
麗
女
自
筆
と
思
わ
れ
る
。
同
筆
頭
注
あ
り
。
小
津
久
足
旧
蔵
。
【
凡
例
】
⑴
漢
字
の
旧
字
体
は
、
適
宜
現
行
の
字
体
に
改
め
た
。
⑵
一
部
の
漢
字
表
記
や
底
本
の
仮
名
遣
は
そ
の
ま
ま
残
し
た
。
⑶
本
文
に
は
、
読
み
易
く
す
る
た
め
に
適
宜
句
読
点
を
補
っ
た
。
⑷
本
文
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
濁
点
を
付
し
た
。
⑸
「
ゝ
」「
 

」「

」
な
ど
の
反
復
記
号
は
底
本
の
ま
ま
と
し
た
。
ま
た
、
反
復
記
号
に
も
必
要
に
応
じ
て
濁
点
を
付
し
た
。
⑹
頭
注
は
原
態
の
通
り
に
示
し
た
。
⑺
各
折
の
表
裏
を
示
す
符
号
は
、
底
本
の
表
記
に
従
っ
た
。
⑻
資
料
の
摩
滅
・
虫
損
等
に
よ
り
判
読
し
難
い
場
合
は
、
そ
の
字
数
を
推
し
て
□
で
示
し
た
。
⑼
底
本
の
振
り
仮
名
は
、
原
態
の
ま
ま
残
し
た
。
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『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
五
六
千
句
連
哥
第
一
子
日
隆
女
独
吟
何
鳥
夫
木子
日
に
は
の
べ
な
ら
ね
共
住
吉
の
ま
つ
の
陰
に
ぞ
祈
る
ば
か
り
ぞ
野
辺
は
さ
ぞ
此
松
陰
も
初
子
の
日
同
玉
箒
初
子
の
松
に
取
そ
へ
て
君
を
ぞ
祝
ふ
賤
の
小
屋
ま
で
取
玉
箒
春
を
得
る
宿
雪
も
今
賤
が
垣
内
ひ
ま
そ
ひ
て
鋤
渡
す
べ
き
小
田
の
末
 

沢
水
の
烟
さ
な
が
ら
朝
霞
竹
の
し
げ
み
は
風
も
な
び
か
ず
出
や
ら
ぬ
月
待
谷
の
し
め
や
か
に
山
の
何
所
ぞ
遠
き
鹿
の
音
ウ
分
行
は
桧
原
曇
れ
る
霧
の
中
夫
時
雨
す
る
山
の
ぬ
れ
柴
こ
り
に
と
や
ま
だ
夜
を
こ
め
て
賤
が
む
れ
た
つ
雨
を
か
け
つ
ゝ
折
は
ぬ
れ
柴
旅
人
の
か
り
ね
す
る
野
ゝ
暮
寒
み
万
家
に
あ
れ
ば
妹
が
手
巻
ん
草
枕
旅
に
臥
た
る
此
旅
人
あ
は
れ
妹
が
手
巻
し
家
路
恋
し
も
狭
衣
也
見
初
つ
る
飛
鳥
井
の
陰
忘
れ
か
ね
夫
た
え


に
影
を
ば
み
せ
て
飛
鳥
井
の
水
草
隠
れ
に
飛
蛍
か
な
涙
さ
そ
ひ
て
蛍
乱
れ
つ
伊
勢
物
語
後
撰
行
蛍
雲
の
上
迄
ゐ
ぬ
べ
く
は
秋
風
吹
と
雁
に
告
こ
せ
ま
だ
き
待
秋
を
告
来
せ
天
つ
雁
端
居
夏
な
き
月
の
た
そ
が
れ
雲
帰
る
そ
な
た
に
高
く
峯
晴
て
そ
れ
と
そ
び
へ
し
塔
は
奥
山
幽
か
な
り
絶
ず
行
ふ
鈴
の
声
ほ
そ
き
流
に
す
ゝ
ぐ
阿
加
の
具
摘
入
て
袖
も
匂
へ
る
花

筌
夫
春
く
れ
ば
か
た
み
ぬ
き
入
て
賤
の
女
が
垣
ね
の
こ
な
を
つ
ま
ぬ
日
ぞ
な
き
小
菜
生
添
し
野
を
分
る
春
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
五
七
二同
老
ら
く
の
腰
二
重
な
る
み
を
持
て
卯
杖
を
つ
き
て
若
菜
を
ぞ
つ
む
卯
杖
引
よ
ろ
ぼ
ふ
姿
か
た
く
な
に
く
る
し
さ
い
と
ふ
末
の
一
坂
躬
恒
家
集
歎
の
み
大
江
の
山
は
ち
か
け
れ
ど
今
一
坂
を
こ
え
ぞ
か
ね
つ
る
初
嵐
吹
立
方
や
大
江
山
堀
川
□
下
思
ふ
事
大
江
の
山
に
世
中
を
い
か
に
せ
ま
し
と
三
声
鳴
也
叫
ぶ
ま
し
ら
の
侘
る
露
霜
月
に
さ
へ
弥
増
は
う
き
物
思
ひ
新
古見
し
人
は
十
符
の
浦
風
音
せ
ぬ
に
つ
れ
な
く
す
め
る
秋
の
夜
の
月
夢
も
七
符
の
淋
し
す
が
こ
も
六
百
番
更
に
け
り
頼
め
ぬ
鐘
も
音
づ
れ
て
七
符
淋
し
き
十
符
の
す
が
ご
も
歎
き
つ
ゝ
独
ね
よ
と
の
鐘
鳴
て
夫
古
郷
は
遠
山
鳥
の
お
の
へ
よ
り
霜
を
く
か
ね
の
長
き
よ
の
空
声
せ
ぬ
思
ひ
さ
ぞ
な
 
新
千は
し
鷹
の
野
守
の
鏡
影
を
み
て
遠
山
鳥
も
音
を
や
鳴
ら
ん
箸
鷹
は
そ
れ
て
影
さ
へ
水
鏡
野
中
の
道
や
霙
よ
こ
ぎ
る
夫
た
れ
も
み
よ
是
は
霙
の
空
な
ら
ん
ち
り
く
る
花
は
雨
や
ま
じ
り
し
風
先
に
あ
へ
ず
岡
辺
の
花
散
て
里
は
霞
の
籬
あ
れ
に
き
徒
に
作
捨
田
は
春
も
な
し
入
て
臥
猪
の
床
や
艸
村
二
ウ
行
と
を
る
道
も
絶
た
る
岩
が
根
に
夫
岩
ほ
す
ら
行
と
ほ
る
べ
き
丈
夫
も
恋
て
ふ
こ
と
は
後
の
く
ひ
あ
り
恋
さ
め
い
と
ゞ
悔
ん
丈
夫
夫
丈
夫
の
う
つ
し
心
も
我
は
な
し
よ
る
ひ
る
分
ず
恋
し
渡
れ
ば
化
な
る
は
う
つ
し
心
も
乱
れ
そ
め
か
ゝ
る
涙
の
袖
忍
ぶ
慴
夫
春
日
野
の
忍
ぶ
も
ぢ
ず
り
秋
萩
の
花
の
み
だ
れ
も
か
ぎ
り
し
ら
れ
ず
咲
萩
は
誰
を
思
ひ
の
つ
ま
な
ら
ん
同
す
が
る
鳴
化
の
大
野
を
来
て
見
れ
ば
今
ぞ
萩
原
錦
を
り
か
く
す
が
る
鳴
野
ゝ
菴
の
夕
暮
月
の
も
る
壁
の
透
間
の
き
り


す
老
の
枕
に
侘
る
小
夜
風
白
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女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
五
八
友
と
見
る
松
も
い
つ
し
か
物
古
て
今
朝
ぞ
尾
上
は
雪
の
高
砂
波
遠
く
漕
出
し
室
の
泊
船
入
ぬ
る
磯
は
満
る
汐
時
霧
さ
は
に
さ
は
ぐ
芦
原
暮
初
て
鷺
の
蓑
毛
や
そ
ぼ
つ
急
雨
露
分
て
田
長
の
帰
る
袖
涼
し
か
こ
ふ
竹
葉
の
打
戦
ぐ
陰
芥
火
の
烟
は
軒
に
立
消
て
月
の
外
山
は
虹
ぞ
収
ま
る
夫
打
時
雨
虹
立
つ
秋
の
下
も
み
ぢ
染
渡
し
た
る
か
づ
ら
き
の
山
染
渡
す
紅
葉
や
木
の
間
照
す
ら
ん
時
雨
も
杉
の
奥
深
き
秋
四
手
懸
る
宮
居
仄
か
に
霧
こ
め
て
朝
清
め
す
る
宜
禰
が
し
は
ぶ
き
氷
た
ゞ
結
ぶ
よ
る
べ
の
水
な
ら
し
源
氏さ
も
こ
そ
は
よ
る
べ
の
水
に
み
く
さ
ゐ
め
け
ふ
の
か
ざ
し
の
名
さ
へ
忘
る
ゝ
頼
む
葵
も
枯
 

の
中
周
防
内
侍
お
り
て
も
か
ひ
な
き
物
は
い
た
づ
ら
に
み
す
の
葵
の
か
れ
は
な
り
け
り
玉
簾
隔
て
や
果
ん
憂
契
此
門
よ
き
し
小
車
の
音
新
古
詞
書
あ
り
西
へ
行
し
る
べ
と
思
ふ
月
か
げ
の
そ
ら
頼
め
こ
そ
か
ひ
な
か
り
け
り
法
の
師
に
送
れ
る
哥
の
心
ば
へ
拾
遺く
ら
き
よ
り
闇
き
道
に
ぞ
入
に
け
り
は
る
か
に
て
ら
せ
山
の
は
の
月
闇
き
に
入
ん
道
思
ふ
人
三
ウ
と
も
し
ず
か
端
山
が
末
の
五
月
雨
に
木
隠
れ
あ
へ
ぬ
夏
虫
の
か
げ
後
撰八
重
葎
茂
れ
る
宿
は
夏
む
し
の
声
よ
り
外
に
と
ふ
人
も
な
し
八
重
葎
さ
は
ら
で
澄
る
月
の
暮
白
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合
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子
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図
書
館
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女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
五
九
続
後
拾
八
重
葎
茂
み
が
下
に
む
す
ぶ
て
ふ
朧
の
し
水
夏
も
し
ら
れ
ず
秋
も
朧
の
清
水
汲
ば
や
大
原
や
露
も
古
に
し
里
に
来
て
新
古世
中
を
背
き
に
と
て
は
こ
し
か
共
な
を
う
き
こ
と
は
大
原
の
里
う
き
こ
と
堪
ず
世
を
背
く
袖
源
氏立
ち
そ
ひ
て
消
や
し
な
ま
し
う
き
事
を
思
ひ
み
だ
る
ゝ
け
ぶ
り
く
ら
べ
に
む
せ
ぶ
其
烟
く
ら
べ
ん
我
思
ひ
待
夜
涙
に
し
め
る
薫
忘
ら
れ
て
恨
も
解
ぬ
花
の
紐
鶯
だ
に
も
よ
そ
に
行
声
子
規
名
乗
霞
ま
ぬ
高
間
山
日
は
ほ
が
ら
か
に
明
過
る
里
人
と
よ
む
市
場
は
雪
の
晴
け
ら
し
こ
り
て
年
木
や
運
ぶ
跡
先
名
な
づ
め
る
を
し
ゐ
て
も
引
は
馬
さ
く
り
も
し
ほ
東
路
の
ひ
ら
の
な
は
て
の
馬
さ
く
り
う
た
て
の
月
の
や
ど
り
そ
ゞ
ろ
や
子
ら
が
真
袖
に
移
る
月
影
合
せ
ぬ
る
艸
の
色
 

花
見
へ
て
秀
し
香
さ
へ
こ
と
に
白
菊
唐
哥
も
今
日
九
重
に
聞
へ
あ
げ
愛
る
乙
女
の
舞
の
よ
そ
ほ
ひ
神
わ
ざ
や
春
毎
絶
ぬ
三
笠
山
霞
て
深
し
榊
さ
す
陰
桜
咲
梢
は
霜
も
跡
な
く
て
荒
み
し
風
の
ぬ
る
む
江
の
北
浦
波
の
月
に
今
は
と
帰
る
雁
白
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合
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子
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学
図
書
館
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木
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麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
六
〇
急
ぐ
船
路
の
末
は
明
ぼ
の
心
さ
へ
と
ま
ら
ぬ
思
ひ
う
か
れ
妻
新
古世
中
を
お
し
む
ま
で
こ
そ
か
た
か
ら
め
か
り
の
や
ど
り
を
お
し
む
君
か
な
頼
む
契
も
か
り
の
舎
よ
ウ
蓬
生
の
陰
等
閑
に
問
捨
て
夏
は
や
風
の
過
る
萩
の
葉
夕
立
の
露
は
砌
に
残
る
ら
し
求
食
せ
し
鶴
飛
か
け
る
跡
濱
伝
ひ
蜑
の
呼
声
ほ
こ
り
か
に
須
磨
の
浦
半
や
春
日
か
ゞ
よ
ふ
関
の
戸
も
と
も
に
ひ
ら
け
し
花
の
時
治
れ
る
世
も
し
る
き
長
閑
け
さ
第
二
鶯何
山
黄
鳥
や
春
面
白
き
笛
の
声
新
六唐
竹
の
笛
に
ま
く
て
ふ
樺
桜
春
お
も
し
ろ
く
風
ぞ
ふ
き
け
る
風
も
匂
ひ
て
散
か
ば
桜
波
か
け
て
岸
の
柳
や
乱
る
ら
ん
霞
流
れ
し
河
水
の
う
へ
さ
せ
ば
さ
す
月
を
し
る
べ
の
釣
小
船
雫
露
け
し
岩
觸
る
袖
夫
賤
の
女
が
爪
木
取
に
と
朝
起
て
色
 
衣
袖
ま
く
り
し
つ
瓜
木
取
衣
も
秋
の
色


に
朝
ま
だ
き
よ
り
行
岨
伝
ひ
ウ
乗
駒
も
梯
遠
く
う
ち
渡
し
嵐
の
松
の
音
絶
む
程
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
六
一
積
る
よ
り
雪
を
砌
の
し
め
や
か
に
物
忌
過
て
簾
巻
ら
し
契
つ
る
日
数
た
が
は
で
問
も
来
つ
源
氏
水
串
巻
明
石
に
行
ぞ
文
使
な
る
同
明
石
か
り
ね
せ
し
岡
辺
の
舎
忍
ば
し
み
鹿
や
思
ひ
を
付
る
夜
な
 

源
氏藤
衣
露
け
き
秋
の
山
人
は
鹿
の
鳴
音
に
ね
を
ぞ
添
つ
る
月
に
さ
へ
涙
重
ぬ
る
藤
衣
な
べ
て
う
き
世
の
秋
や
侘
人
薄
ら
ぎ
て
風
も
た
ま
ら
ぬ
垣
柴
に
夫
旅
の
い
ほ
は
嵐
に
さ
は
ぐ
横
時
雨
柴
の
か
こ
ひ
に
と
ま
ら
ざ
り
け
り
横
さ
ま
雨
の
宿
を
打
音
船
と
む
る
湊
に
さ
は
ぐ
花
の
波
磯
間
に
よ
る
や
春
の
色
貝
二
出
遊
ぶ
真
砂
長
閑
け
き
垂
髪
声
夫
う
な
ひ
ご
が
垣
ね
に
い
は
ふ
を
社
も
思
ふ
事
だ
に
な
ら
ば
頼
ま
ん
道
の
ほ
と
り
に
祝
ふ
小
社
同
道
の
べ
の
木
の
下
陰
の
辻
や
し
ろ
誰
な
を
ざ
り
の
麻
手
向
ら
ん
等
閑
に
取
大
麻
も
手
向
に
て
化
し
思
ひ
に
乞
褄
は
何
後
拾奥
山
に
た
ぎ
り
て
落
る
滝
つ
せ
の
玉
ち
る
斗
物
な
お
も
ひ
そ
忘
ら
れ
し
袖
に
玉
ち
る
露
涙
形
見
の
緒
琴
音
さ
へ
冷
し
源
氏
蓬
生
蓬
生
の
月
に
覚
ゆ
る
そ
の
昔
そ
な
れ
て
軒
の
松
高
き
か
げ
菴
近
き
山
に
あ
な
か
ま
蝉
の
声
枕
の
瀧
や
目
を
さ
ま
す
暮
筏
士
の
休
所
は
岩
だ
ゝ
み
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
六
二
か
づ
き
し
蓑
は
小
雨
過
す
間
さ
ゝ
新
六村
雨
に
野
べ
の
笹
目
を
分
行
ば
重
ね
て
蓑
を
き
る
心
地
す
る
分
迷
ふ
冬
野
ゝ
篠
目
風
か
け
て
同
ま
す
ら
を
が
み
の
に
さ
ゝ
ん
と
沢
に
生
る
さ
ゝ
め
か
る
に
も
袖
は
ぬ
れ
け
る
黄
昏
寒
み
帰
る
益
雄
ウ
夫
夏
川
の
せ
ゞ
に
鮎
釣
ま
す
ら
を
も
我
う
き
か
げ
は
み
づ
か
ら
ぞ
思
ふ
逢
期
な
き
み
づ
か
ら
ぞ
憂
恋
の
道
源
氏袖
ぬ
る
ゝ
恋
路
と
か
つ
は
知
な
が
ら
下
立
田
子
の
み
づ
か
ら
ぞ
う
き
袖
の
み
ぬ
ら
し
え
に
し
悔
し
き
山
の
井
の
陰
見
る
水
は
汲
絶
て
月
ま
で
早
苗
苅
急
ぐ
比
新
千我
か
ど
の
早
田
雁
が
ね
い
つ
し
か
と
雲
ゐ
に
渡
る
友
よ
ば
ふ
也
時
し
り
て
空
に
も
雁
の
鳴
渡
り
秋
風
辞
秋
風
立
て
な
び
く
白
雲
露
な
が
ら
末
野
ゝ
尾
花
ち
り
 

に
荒
る
も
哀
年
を
古
跡
う
つ
ほ
蔵
開
巻
残
れ
る
は
翁
の
守
る
蔵
に
し
て
貧
し
き
民
ぞ
御
調
怠
る
辛
き
世
を
海
辺
は
通
ふ
船
も
な
し
新
古流
木
と
立
白
浪
と
や
く
塩
と
い
づ
れ
か
か
ら
き
わ
た
つ
み
の
底
塩
焼
浦
に
よ
る
は
流
木
花
に
た
ゞ
鄙
の
別
も
な
ぐ
さ
み
て
日
も
長
旅
は
天
ざ
か
る
道
三
夫
年
越
の
都
の
空
の
長
旅
に
つ
ば
さ
た
れ
て
や
帰
る
雁
が
ね
分
帰
る
雁
の
翅
も
打
か
す
み
曙
か
け
て
望
む
高
楼
色
ま
が
ふ
雪
よ
り
上
の
峯
の
月
源
峯
の
雪
汀
の
氷
ふ
み
わ
け
て
君
に
ぞ
迷
ふ
道
は
ま
よ
は
ず
泪
氷
れ
る
汀
行
ほ
ど
妹
が
り
は
川
風
早
き
此
ゆ
ふ
べ
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
六
三
夫
唐
衣
立
田
の
山
の
萩
よ
り
も
妹
を
ぞ
君
は
珍
し
と
み
ん
ま
ど
ふ
思
ひ
の
末
や
立
田
路
大
和
物
が
た
り
命
さ
へ
は
か
な
き
契
い
か
ゞ
せ
ん
源
氏
桐
壺
妬
み
お
ひ
し
は
憂
宮
仕
鴨
長
明
の
事
す
ゝ
ま
ざ
る
位
ひ
た
す
ら
打
歎
き
増
鏡
あ
き
さ
だ
大
納
言
の
事
か
し
ら
お
ろ
し
て
入
山
の
奥
山
家
集
山
ふ
か
み
け
近
き
鳥
の
声
は
せ
で
も
の
恐
ろ
し
き
梟
の
声
梟
鳴
松
桂
枝
狐
蔵
蘭
菊
叢
梟
の
声
を
友
な
る
住
所
絶
ず
狐
の
か
よ
ふ
木
の
下
夫
花
を
み
る
道
の
ほ
と
り
の
古
狐
か
り
の
色
に
や
人
迷
ふ
ら
ん
見
ん
人
も
な
く
て
あ
た
ら
し
花
盛
拾
玉あ
た
ら
し
や
夷
が
千
嶋
の
春
の
花
な
が
む
る
色
も
な
く
て
ち
る
ら
ん
夷
や
こ
さ
ふ
く
霞
む
大
空
ウ
も
し
ほ
こ
さ
ふ
か
ば
曇
り
や
せ
ま
し
陸
奥
の
え
ぞ
に
は
見
せ
じ
秋
の
夜
の
月
出
る
よ
り
月
も
や
真
弓
春
の
暮
夫
八
十
嶋
の
千
嶋
の
え
ぞ
が
た
つ
か
弓
心
づ
よ
さ
は
君
に
ま
さ
ら
じ
近
衛
外
の
衛
の
立
つ
ど
ふ
袖
神
鳴
の
陣
鳴
神
の
音
も
轟
く
宮
の
中
伊
勢
物
語
人
を
ゐ
て
行
末
も
闇
き
夜
同
忍
ぶ
身
の
思
ひ
果
な
き
武
蔵
野
に
尋
ね
て
摘
は
枯
ぬ
紫
霜
を
経
し
色
な
つ
か
し
き
冬
の
菊
碁
の
楽
し
み
に
朽
た
す
斧
の
柄
古
今
つ
く
し
に
て
古
里
は
み
し
ご
と
も
あ
ら
ず
斧
の
え
の
朽
し
所
ぞ
恋
し
か
り
け
る
古
里
に
帰
ら
ん
は
憂
筑
紫
方
源
氏
玉
葛
し
た
ふ
余
波
も
さ
ぞ
な
兄
弟
同
あ
や
な
き
は
な
つ
か
ぬ
猫
の
心
に
て
狭
衣
斎
に
住
を
お
も
ひ
い
か
な
る
後
拾
道
雅
榊
葉
や
ゆ
ふ
し
で
懸
し
そ
の
か
み
に
を
し
か
へ
し
て
も
に
た
る
比
か
な
木
綿
か
け
し
往
昔
床
し
今
日
の
月
誓
あ
や
ま
つ
恨
身
に
入
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
六
四
徒
に
露
古
果
る
橋
ば
し
ら
五
月
雨
幾
日
晴
ぬ
河
影
里
人
の
と
ら
ん
早
苗
も
ふ
し
立
ぬ
此
ご
ろ
し
の
に
き
く
子
規
夫
郭
公
あ
づ
さ
の
杣
の
そ
ま
人
に
声
打
そ
へ
て
宮
木
引
な
り
山
辺
に
は
杣
木
引
声
絶
さ
ら
じ
雲
も
分
れ
て
朝
日
さ
す
峯
を
し
な
べ
て
花
に
咲
梅
白
妙
に
し
り
へ
の
園
は
雪
も
残
ら
ず
野
は
春
と
み
づ
わ
ぐ
む
身
も
菴
を
出
て
万
あ
ぢ
き
な
し
何
の
ま
が
ご
と
今
更
に
わ
ら
は
ご
と
す
る
老
人
に
し
て
た
は
れ
合
し
は
何
わ
ら
は
ご
と
伊
勢
物
語
打
た
れ
て
乱
る
ゝ
髪
は
肩
過
ぬ
恥
ら
ふ
袖
の
月
や
ま
ば
ゆ
き
捨
か
ね
て
頼
む
は
中
の
扇
か
も
源
う
き
身
世
に
や
が
て
消
な
ば
尋
ね
て
も
艸
の
原
を
ば
と
は
じ
と
や
す
る
露
の
よ
す
が
に
問
ふ
艸
の
原
ウ
山
里
は
霜
の
ふ
り
は
に
冬
の
来
て
吹
木
枯
や
淋
し
さ
の
は
て
楢
柴
の
陰
夕
こ
り
の
雲
深
み
鳥
は
塒
に
声
ぞ
し
づ
ま
る
よ
る
波
も
渚
に
立
る
鶴
ひ
と
り
引
網
人
は
帰
り
去
跡
霞
さ
へ
隔
て
ぬ
花
の
色
は
へ
て
源
こ
て
ふ
に
も
さ
そ
は
れ
な
ま
し
心
あ
り
て
八
重
山
吹
を
隔
て
ざ
り
せ
ば
八
重
款
冬
や
植
し
垣
内
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
六
五
第
三
桜糸
何
咲
峯
や
余
所
目
は
八
雲
八
重
桜
め
ぐ
る
日
速
き
奥
の
山
里
水
車
春
の
田
川
に
音
信
て
夫
冬
来
て
は
田
川
に
立
る
水
車
氷
の
く
さ
び
打
そ
へ
て
け
り
岩
間
 

は
氷
消
け
り
朝
風
に
駒
の
い
は
へ
る
旅
の
道
末
も
広
野
は
霧
晴
る
跡
松
原
や
そ
な
た
も
月
に
秋
の
色
梺
の
尾
花
う
ち
靡
く
比
ウ
分
出
る
狩
場
し
み
ゝ
に
露
散
て
鴉
は
雨
に
お
も
き
お
ほ
ひ
羽
立
す
が
る
市
に
残
る
ぞ
嵐
な
る
独
思
ひ
に
う
か
れ
ぬ
る
暮
頼
ま
ぬ
も
待
て
傀
儡
の
ざ
れ
歩
き
拾
玉一
夜
み
し
人
の
情
は
立
か
へ
り
心
に
や
ど
る
あ
ふ
は
か
の
里
情
か
は
さ
ん
里
は
青
墓
新
続隠
覚
法
師
の
事
か
り
そ
め
の
舎
な
が
ら
も
見
捨
か
ね
稚
き
を
世
の
ほ
だ
し
な
る
程
源
氏
橋
姫
優
婆
塞
は
心
に
西
や
願
ふ
ら
む
堀
川
百
う
ば
そ
く
は
行
ひ
す
ら
し
真
木
の
た
つ
荒
山
中
に
ま
ぶ
し
さ
し
つ
ゝ
入
さ
の
月
に
む
か
ふ
荒
山
万
す
べ
ら
ぎ
は
神
に
て
ま
せ
ば
槙
の
た
つ
あ
ら
山
中
に
海
を
な
す
か
も
風
か
け
て
や
ゝ
浅
く
な
る
霧
の
海
船
か
と
ば
か
り
一
葉
ち
る
陰
よ
る
波
の
間
に
 

誘
ふ
花
は
お
し
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
六
六
暮
な
ん
春
を
と
ふ
志
賀
の
里
二
鳴
声
も
老
の
鶯
あ
は
れ
に
て
分
る
野
守
ぞ
道
に
よ
ろ
ぼ
ふ
雪
積
る
竹
の
鎖
は
明
侘
ぬ
日
影
も
し
ら
ず
冬
籠
る
山
源
氏
幻
み
や
人
は
豊
の
明
に
い
そ
ぐ
今
日
ひ
か
げ
も
し
ら
で
く
も
り
つ
る
哉
余
所
に
た
ゞ
豊
の
明
を
思
ひ
や
り
同
乙
女
乙
女
子
も
上
か
へ
ぬ
ら
し
天
つ
そ
で
古
き
世
の
友
よ
は
ひ
へ
ぬ
れ
ば
古
き
世
か
く
る
文
は
な
つ
か
し
伊
勢
物
語
忘
ぬ
は
三
年
の
後
の
契
に
て
千
五
百
三
年
ま
で
つ
が
ひ
な
く
共
鴛
鳥
の
う
き
ね
の
床
に
新
枕
す
な
鴛
は
秋
な
き
新
枕
せ
り
月
更
て
池
し
づ
か
な
る
水
の
音
芦
の
ほ
の
か
に
結
ぶ
露
霜
夫
む
ら
 

に
さ
ら
せ
る
布
と
見
へつ
る
は
た
ま
江
の
芦
の
花
に
ぞ
有
け
る
さ
ら
す
其
布
む
ら
 

に
引
は
へ
て
夫
む
か
つ
お
の
畑
の
か
こ
ひ
の
卯
花
や
し
づ
の
さ
ら
せ
る
手
作
り
の
布
畑
の
か
こ
ひ
の
陰
薄
霞
兎
の
み
通
ふ
艸
村
萌
初
つ
鷹
三
百
首
秋
の
野
の
尾
花
の
□
□
□
光
在
て
は
し
る
兎
を
鷹
や
追
ら
ん
そ
り
ぬ
る
行
衛
い
づ
こ
朝
鷹
ウ
鎌
倉
右
大
臣
集
武
士
の
矢
な
み
つ
く
ろ
ふ
小
手
の
上
に
あ
ら
れ
た
ば
し
る
な
す
の
篠
原
武
士
の
小
手
に
霰
の
玉
散
て
仇
を
お
さ
へ
の
関
の
か
さ
音
仇
守
る
は
筑
紫
の
枕
詞
也
侘
て
唯
住
は
筑
紫
の
館
な
れ
や
菅
神
の
御
事
跡
は
る
御
け
し
身
を
も
離
た
ず
伊
勢
物
語
是
や
此
天
の
羽
衣
む
べ
し
こ
そ
君
が
御
け
し
と
奉
り
け
れ
ね
も
こ
ろ
に
と
ふ
友
だ
ち
の
心
ざ
し
源
氏
須
磨
須
磨
の
う
ら
み
に
沈
む
左
遷
同
鳴
神
の
跡
な
き
月
に
夢
覚
て
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
六
七
古
今天
の
原
ふ
み
と
ゞ
ろ
か
し
鳴
神
も
思
ふ
中
を
ば
さ
く
る
も
の
か
は
思
ふ
中
に
は
秋
も
み
じ
か
夜
し
ゐ
ご
と
も
尽
せ
で
露
の
起
別
れ
や
ら
は
る
ゝ
身
ぞ
う
き
恋
の
道
源
氏
夕
霧
例
な
ら
ぬ
此
比
小
野
ゝ
住
所
同
手
習
行
ふ
程
や
横
川
出
け
り
咲
花
の
山
踏
は
た
ゞ
法
の
た
め
夫
此
寺
の
浄
土
参
り
の
遊
び
こ
そ
浅
き
物
か
ら
誠
な
り
け
り
浄
土
参
り
の
遊
び
長
閑
け
し
三
津
の
国
の
名
に
は
隠
れ
ぬ
春
日
影
拾
遺心
あ
ら
ん
人
に
見
せ
ば
や
つ
の
国
の
難
波
わ
た
り
の
春
の
け
し
き
を
哥
詠
こ
そ
こ
ゝ
ろ
有
人
古
風
吹
ば
お
き
つ
白
波
た
つ
た
山
よ
は
に
や
君
が
ひ
と
り
越
ら
ん
君
が
行
方
に
白
波
立
ぬ
ら
し
大
和
物
語
深
き
思
ひ
よ
猿
沢
の
池
月
に
う
く
涙
菖
蒲
の
露
添
て
狭
衣
扇
を
笛
に
な
ら
す
手
す
さ
び
端
居
し
て
そ
ゞ
ろ
き
ぬ
る
は
若
き
ど
ち
お
ろ
し
も
あ
ら
ず
酩
る
酒
瓶
う
つ
ほ
今
日
い
は
ふ
七
夜
に
粥
も
す
ゝ
む
ら
し
砌
の
雪
や
鶴
の
毛
衣
枝
か
は
す
桜
に
う
づ
む
松
の
声
か
の
岡
照
す
色
夕
つ
ゝ
じ
佐
保
姫
も
爰
に
た
は
れ
ん
春
の
山
雨
の
跡
な
き
風
の
下
道
ウ
待
出
し
月
に
船
さ
す
江
の
上
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
六
八
夫
木秋
の
夜
の
ふ
け
ゐ
の
浦
に
舟
出
し
て
月
に
や
蜑
の
す
ゞ
き
釣
ら
ん
浦
半
の
波
に
鱸
釣
時
同
秋
風
に
鱸
の
鱠
思
ひ
出
て
行
き
い
に
け
ん
人
の
心
を
ぞ
し
る
故
郷
の
秋
を
や
誰
も
慕
ふ
ら
む
唐
土
遠
く
使
せ
し
人
う
つ
ほ
と
し
か
げ
作
ぬ
る
琴
は
妙
な
る
声
に
し
て
和
琴
の
事
忘
れ
じ
常
に
馴
し
つ
き
弓
千
載八
年
迄
手
な
ら
し
た
り
し
あ
づ
さ
弓
か
へ
る
を
み
る
に
ね
ぞ
な
か
れ
け
る
う
し
と
世
を
侘
て
仕
も
返
す
ら
し
陶
淵
明
の
事
荒
る
を
思
ふ
其
三
の
み
ち
源
氏
蓬
生
蓬
生
の
陰
た
ど
り
つ
ゝ
分
入
て
同
巻年
を
へ
て
待
験
な
き
我
宿
を
花
の
た
よ
り
に
過
ぬ
ば
か
り
か
花
を
よ
す
が
に
よ
き
ず
と
ふ
宿
霞
む
音
は
恋
妻
な
れ
や
郭
公
夫
身
は
隠
れ
声
は
音
な
ふ
天
彦
を
尋
ぬ
る
ほ
ど
に
夏
ぞ
く
れ
ぬ
る
天
彦
い
か
に
身
を
忍
ぶ
春
万
つ
く
は
ね
を
我
ゆ
け
り
せ
ば
時
鳥
や
ま
び
こ
と
よ
め
鳴
ま
し
や
そ
れ
風
戦
ぐ
余
波
曇
り
し
筑
波
山
お
て
も
こ
の
も
は
時
雨
ひ
ま
な
き
名
万
ふ
た
が
み
の
お
て
も
こ
の
も
に
網
さ
し
て
あ
が
ま
つ
た
か
を
い
め
に
つ
げ
て
ぞ
網
さ
す
は
と
り
 

渡
る
道
の
隈
贄
の
い
そ
ぎ
に
船
お
ろ
す
秋
夫
手
向
べ
き
神
の
贄
ぞ
と
こ
と
よ
せ
て
御
前
の
川
原
や
な
う
ち
て
け
り
月
に
な
る
神
の
御
前
の
浜
清
み
新
葉住
吉
の
御
前
の
沖
の
し
ほ
あ
ひ
に
う
か
び
出
た
る
淡
路
し
ま
山
住
江
殿
の
夕
べ
身
に
入
里
そ
こ
と
近
き
碪
の
槌
の
音
杵
哥
止
つ
る
呉
竹
の
奥
治
れ
る
世
に
山
人
も
出
果
て
吉
野
ゝ
国
栖
人
な
り
国
栖
も
都
の
春
を
待
比
国
栖
等
が
わ
か
な
摘
ら
ん
し
め
の
野
の
し
ば
 

君
を
思
ふ
こ
ろ
か
な
標
の
野
に
摘
し
若
菜
も
冬
枯
つ
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
六
九
朝
霜
払
ふ
袖
も
白
妙
ね
く
た
れ
の
姿
見
送
る
別
路
に
ま
だ
き
鳴
音
を
か
こ
つ
く
た
か
け
忍
ぶ
に
も
宿
直
や
つ
れ
の
恥
か
し
な
果
て
さ
や
か
に
う
ち
日
さ
す
宮
ウ
注
連
は
ふ
る
あ
た
り
に
花
の
香
は
満
て
精
進
の
場
に
ふ
る
ゝ
東
風
か
ぜ
夫
世
の
為
に
祈
る
し
る
し
の
始
か
な
い
も
ゐ
の
庭
の
春
の
ひ
か
り
を
千
代
祈
る
春
と
て
舒
る
経
の
巻
鳥
す
ら
唱
ふ
其
仏
法
僧
夫
鳥
の
音
も
三
の
御
法
を
き
か
す
也
み
山
の
庵
の
明
が
た
の
夢
と
こ
と
は
に
心
す
む
こ
そ
太
山
な
れ
朗
詠丹
竃
道
成
仙
室
静
也
入
て
薬
や
□
し
谷
陰
古
今
長
哥
是
を
思
へ
ば
古
へ
の
薬
け
が
せ
る
け
だ
物
の
雲
に
ほ
え
け
ん
心
地
し
て
獣
の
雲
に
吠
ふ
る
は
恐
し
み
檜
原
が
末
に
風
は
烈
し
き
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
七
〇
第
四
蝉何
川
蝉
の
音
や
岩
に
せ
か
れ
ぬ
瀧
の
水
池
辺
涼
し
く
な
ら
す
松
陰
露
と
散
浮
藻
の
花
に
風
越
て
苫
屋
の
め
ぐ
り
小
雨
過
け
り
外
面
田
や
は
か
 

月
の
移
る
ら
む
大
空
渡
る
雁
は
一
行
明
果
て
野
筋
分
る
ゝ
秋
の
雲
さ
そ
ひ
出
し
や
と
ら
む
柴
人
ウ
夫
色

の
花
ゆ
へ
野
べ
に
立
出
し
心
ま
で
こ
そ
霜
が
れ
に
け
れ
色


の
木
の
葉
衣
に
冬
見
へ
て
森
は
嵐
に
時
雨
し
ば


つ
ま
づ
く
は
駒
も
す
さ
め
ぬ
道
の
末
い
ら
れ
ご
ゝ
ろ
よ
来
ん
を
待
暮
く
ゆ
る
こ
そ
思
ひ
臥
籠
の
下
烟
源
氏
帚
木
指
食
女
の
事
這
隠
れ
し
は
い
か
に
さ
う
じ
み
同
夕
顔
の
事
撫
子
の
行
衛
も
し
ら
ぬ
秋
は
う
し
野
分
の
跡
や
荒
る
朝
庭
き
ら


と
露
の
籬
の
月
の
影
化
雲
晴
て
近
き
山
の
端
悟
得
る
心
に
お
も
ふ
身
の
よ
は
ひ
腰
の
べ
し
よ
り
捨
し
塵
の
世
雪
と
見
る
花
の
九
重
余
所
に
し
て
夫
百
敷
や
照
日
の
前
に
取
鉾
の
身
を
立
か
ぬ
る
花
の
下
陰
玉
鉾
立
ん
御
階
霞
め
り
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
七
一
二春
に
ま
づ
ひ
ら
け
し
国
や
淡
路
嶋
神
代
の
風
を
伝
ふ
こ
と
の
葉
二
神
の
御
事
妹
と
背
は
あ
な
に
へ
や
と
も
打
む
か
ひ
拾
お
ほ
な
む
ち
す
く
な
み
神
の
つ
く
れ
り
し
い
も
せ
の
山
を
見
る
ぞ
う
れ
し
き
涙
の
瀧
ぞ
山
の
中
行
塵
積
る
枕
は
月
も
冷
じ
み
な
や
み
程
ふ
る
床
の
露
け
さ
金
仕
へつ
る
こ
の
み
の
程
を
か
ぞ
ふ
れ
ば
哀
こ
ず
へ
に
な
り
に
け
る
か
な
送
る
こ
そ
秋
も
梢
の
木
実
な
れ
栄
花
物
語
詣
て
奈
良
の
御
寺
と
ふ
時
拾
玉是
体
如
は
東
大
寺
な
る
る
し
や
な
仏
げ
に
あ
か
ゞ
ね
の
大
ほ
と
け
哉
こ
と
さ
ら
に
作
り
み
が
き
し
盧
遮
那
仏
迦
陵
頻
伽
の
声
よ
糸
竹
夫
暁
の
蓮
の
う
て
な
い
ろ
 

に
し
み
増
る
な
り
糸
竹
の
声
折
に
逢
汀
の
蓮
咲
出
て
万
蓮
葉
は
か
く
こ
そ
あ
れ
も
お
き
ま
ろ
が
家
な
る
物
は
芋
の
は
に
あ
ら
し
夏
な
き
露
に
な
び
く
芋
の
葉
為
尹
千
首
明
ぬ
よ
り
手
向
に
と
り
つ
あ
さ
畠
う
ね
の
ゝ
い
も
の
露
も
残
ら
ず
う
ね
の
野
を
朝
立
来
る
は
旅
の
袖
手
向
し
つ
ゝ
も
分
る
近
江
路
ウ
夫
恋
侘
ぬ
つ
れ
な
き
人
に
あ
ふ
み
ぢ
の
し
る
べ
に
か
よ
へ
し
の
ゝ
を
ふ
ゞ
き
憂
恋
の
し
る
べ
は
し
の
ゝ
小
雪
吹
名
に
し
を
は
ゞ
は
や
打
出
よ
近
江
路
の
し
の
ゝ
小
ふ
ゞ
き
忍
び
 

に
忍
び
 

の
契
身
に
入
源
氏
花
宴
わ
れ
て
見
し
月
の
ほ
そ
殿
忘
れ
か
ね
長
き
夜
堪
つ
敷
甃
金
甃
あ
り
け
る
物
を
君
に
ま
た
し
く
物
な
し
と
思
ひ
け
る
か
な
是
は
大
弐
と
い
へ
る
女
房
の
俊
頼
と
こ
う
き
で
ん
の
ほ
そ
殿
に
て
物
い
ひ
け
る
時
の
哥
也
猶
集
に
妻
大
徳
の
行
ふ
け
は
ひ
功
付
て
肩
の
ま
よ
ひ
は
此
苔
衣
薪
取
水
汲
て
す
む
洞
の
中
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
七
二
乗
て
通
へ
る
鶴
の
鳴
山
爰
に
し
も
卜
る
春
秋
と
こ
と
は
に
四
町
豊
け
き
陰
花
紅
葉
植
竹
や
田
影
の
さ
か
い
分
つ
ら
ん
夫
に
ゐ
は
り
の
そ
し
ろ
の
門
田
植
し
よ
り
あ
き
は
ね
や
こ
そ
さ
だ
め
が
た
け
れ
賤
が
行
か
ふ
道
は
新
治
里
人
の
あ
が
め
て
祭
る
辻
社
新
六更
ぬ
る
か
道
の
ち
ま
た
に
御
禊
し
て
麻
切
り
捨
る
村
の
里
人
麻
切
捨
る
夏
祓
せ
り
三
夫
七
夕
の
天
の
河
原
に
恋
せ
じ
と
秋
を
迎
ふ
る
御
禊
す
ら
し
も
天
の
河
星
も
逢
瀬
の
秋
待
て
万
久
方
の
天
の
川
原
に
ぬ
ゑ
と
り
の
う
ら
ひ
な
お
か
つ
く
る
し
き
ま
で
に
鵼
鳴
空
の
月
薄
き
影
夫
雨
に
又
水
そ
ひ
ぬ
也
夜
も
す
が
ら
物
思
ふ
や
ど
に
鵼
の
声
し
つ
目
も
霧
て
涙
の
晴
ぬ
物
思
ひ
さ
は
り
告
こ
す
露
の
玉
章
か
こ
つ
こ
そ
胸
も
ふ
た
が
る
方
違
源
空
蝉
あ
や
に
く
に
し
も
恋
る
他
妻
南
風
の
政
事
形
見
て
ふ
帯
は
宿
世
も
長
か
ら
で
夫
山
本
の
雲
の
下
帯
長
き
夜
に
幾
結
び
し
て
雁
も
き
ぬ
ら
ん
詠
る
雲
も
引
捨
る
暮
咲
陰
は
虹
ほ
の
か
な
り
山
桜
楼
は
幾
春
ふ
り
し
梁
軒
近
く
燕
か
は
ら
で
飛
わ
た
り
杜
甫
自
去
自
来
堂
上
燕
相
親
相
近
水
中
鷗
鷗
ぞ
水
に
な
れ
て
眠
れ
る
さ
し
遣
る
は
し
ば
し
硯
の
う
み
け
ら
し
つ
ら
さ
に
こ
り
ぬ
お
も
ひ
す
る
暮
ウ
垣
間
見
は
床
し
き
月
の
姿
に
て
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
七
三
伊
物
む
ば
ら
か
ら
た
ち
分
よ
り
し
陰
置
そ
は
る
露
霜
冷
る
畔
伝
ひ
山
風
い
た
み
神
鳥
鳴
め
り
一
村
は
人
気
も
稀
に
物
さ
び
て
竈
の
け
ぶ
り
絶
 

の
色
仁
徳
帝
御
事
恵
有
時
と
御
調
も
ゆ
る
す
ら
し
い
さ
め
の
鼓
か
け
捨
し
程
万
長
哥
と
ゝ
の
ふ
る
鼓
の
声
は
い
か
づ
ち
の
声
と
聞
ま
で
吹
な
せ
る
小
角
の
音
も
末
聞
て
軍
今
止
て
小
角
も
吹
す
さ
び
解
く
み
髪
を
夷
ご
ゝ
ろ
よ
伊
物
物
い
ひ
の
さ
が
な
さ
侘
る
語
ら
ひ
に
頼
政
家
も
ら
す
な
よ
局
な
ら
び
の
下
口
は
物
い
ひ
あ
し
き
宮
と
こ
そ
見
れ
局
な
ら
び
や
み
や
び
か
は
せ
り
う
つ
ほ
物
語
花
衣
き
て
尋
ね
つ
る
石
つ
く
り
う
つ
ほ
に
石
つ
く
り
の
薬
仰
を
云
あ
り
う
ら
ゝ
に
法
の
筵
の
べ
に
き
名
彼
岸
の
事
西
を
さ
す
日
影
も
春
の
な
か
ば
に
て
霞
む
船
路
の
末
や
唐
土
堀
後唐
人
は
し
が
の
を
じ
ま
に
舟
出
し
て
は
か
た
の
沖
に
時
つ
く
る
也
沖
波
も
遠
き
博
多
の
夕
□
に
後
拾
詞
書
に
つ
く
し
よ
り
上
ら
ん
と
て
は
か
た
に
ま
か
り
け
る
に
館
の
菊
の
お
も
し
ろ
く
侍
り
け
る
を
み
て
菊
に
こ
ゝ
ろ
の
移
る
此
宿
霜
が
れ
の
翁
草
と
は
名
の
れ
共
を
み
な
へ
し
に
は
な
を
な
び
き
け
り
な
ま
め
く
は
月
の
砌
の
女
郎
花
夫
木を
の
が
住
春
日
の
野
べ
の
女
郎
花
し
ら
で
や
つ
ま
を
し
か
も
恋
ら
ん
思
ひ
き
ほ
へ
る
棹
鹿
の
声
大
和我
も
鹿
鳴
て
ぞ
人
に
恋
ら
れ
し
今
こ
そ
餘
所
に
声
を
の
み
き
け
慕
ふ
に
も
今
は
余
所
な
る
中
の
秋
楊
貴
妃
の
事
也
蓬
が
嶋
に
帰
り
住
人
ワ
ウ
う
が
や
ふ
き
あ
は
せ
ず
の
御
事
取
あ
へ
ぬ
皇
子
の
産
屋
珍
し
な
聖
徳
太
子
の
御
事
其
名
幾
代
に
残
る
厩
戸
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
七
四
流
れ
て
は
富
の
小
川
の
末
広
み
新
千絶
せ
じ
な
後
の
さ
が
の
ゝ
末
遠
く
富
の
小
川
の
流
あ
ま
た
に
後
の
嵯
峨
野
ゝ
道
続
く
末
雪
は
ま
だ
積
り
も
や
ら
ぬ
朝
朗
夫
冬
の
朝
衛
士
の
煙
を
立
る
屋
の
あ
た
り
は
か
ら
き
九
重
の
雪
外
の
衛
に
衛
士
の
焼
火
か
ゞ
よ
ふ
ウ
緑
添
御
垣
の
竹
の
う
ち
靡
き
清
ま
は
り
す
る
日
数
い
つ
ま
で
源
葵
こ
と
よ
せ
て
あ
ふ
み
遁
る
ゝ
注
連
の
内
心
が
わ
り
の
し
る
き
人
伝
き
か
ば
や
な
人
づ
て
な
ら
ぬ
言
の
は
を
み
と
の
ま
ぐ
は
ひ
ま
で
も
思
は
ず
忍
ば
る
ゝ
身
渡
の
幕
拝
跡
絶
て
難
面
さ
侘
る
丸
寝
幾
夜
ぞ
花
錦
春
さ
へ
紐
の
解
が
た
み
夫
み
吉
野
ゝ
山
井
の
氷
柱
結
べ
ば
や
花
の
下
紐
お
そ
く
と
く
ら
ん
山
井
は
去
年
の
氷
残
れ
る
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
七
五
第
五
扇三
字
中
略
白
妙
や
夏
に
あ
ふ
ぎ
を
袖
の
色
端
居
し
て
待
暮
毎
の
月
雨
雲
の
余
所
に
や
過
ん
郭
公
木
隠
れ
分
る
山
路
は
る
け
し
尋
ね
入
花
は
尾
越
に
薫
る
ら
ん
泊
狩
場
に
渡
る
朝
東
風
移
る
日
に
野
沢
の
氷
打
解
て
夫
氷
解
し
山
の
雫
を
せ
き
か
け
て
苗
代
水
に
さ
ゞ
浪
ぞ
た
つ
苗
代
近
く
よ
す
る
さ
ゞ
波
ウ
夫
行
て
は
や
衣
に
す
ら
ん
苗
代
の
こ
な
ぎ
花
さ
く
時
も
き
ぬ
ら
し
コ
ナ
キ
モ
ト
夕
去
ず
水
葱
の
下
に
な
く
蛙
同
春
雨
の
ふ
る
の
山
田
を
来
て
み
れ
ば
鴫
の
ふ
し
ど
に
蛙
な
く
な
り
鴫
の
臥
所
は
此
道
の
隈
同
哀
さ
は
荻
吹
風
の
を
と
の
み
か
有
明
の
月
に
鴫
も
鳴
也
哀
そ
ふ
霧
の
籬
の
月
の
色
袖
の
別
は
露
の
暁
源
榊
野
ゝ
宮
の
秋
や
思
ひ
の
果
な
ら
む
拾
斎
宮
の
御
哥
琴
の
音
に
峯
の
松
風
通
ふ
ら
し
い
づ
れ
の
を
よ
り
し
ら
べ
そ
め
け
ん
松
に
残
る
は
淋
し
琴
の
音
夏
か
け
て
忍
ぶ
は
有
し
藤
の
宴
雨
も
ふ
り
た
る
廊
の
た
そ
が
れ
人
は
皆
あ
か
る
ゝ
寺
の
し
め
や
か
に
夫
人
す
ま
で
鐘
も
音
せ
ぬ
古
寺
に
た
ぬ
き
の
み
こ
そ
鼓
打
け
れ
狸
と
し
る
 

鼓
う
つ
音
物
す
ご
く
雲
よ
り
奥
の
山
颪
万
志
加
の
山
い
か
で
な
切
そ
あ
ら
男
ら
が
よ
す
が
の
山
と
見
つ
ゝ
し
の
ば
ん
入
て
荒
男
が
木
を
た
ふ
す
道
消
ん
日
も
か
た
樫
の
陰
雪
深
み
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
七
六
冴
る
井
の
水
汲
ま
よ
ふ
春
二
夫
武
士
の
八
十
の
妹
ら
が
く
み
迷
ふ
寺
井
の
上
の
か
た
か
し
の
花
菴
よ
り
這
出
の
小
田
は
打
霞
み
土
壁
近
く
よ
る
蝸
牛
夫
牛
の
子
に
ふ
ま
る
な
庭
の
蝸
牛
角
あ
れ
ば
と
て
身
を
ば
頼
み
そ
牛
の
子
は
村
の
あ
は
ひ
に
引
捨
て
艸
く
ら
べ
猶
あ
か
ぬ
總
角
新
六う
な
ひ
子
が
打
た
れ
髪
を
振
下
て
向
ひ
つ
ぶ
て
の
袖
か
ざ
す
也
月
に
唯
向
礫
は
止
け
ら
し
夕
べ
新
に
涼
し
山
本
薄
霧
の
絶
間
に
立
は
鷺
に
し
て
夫
鮎
の
臥
せ
ゞ
の
岩
間
に
居
る
鷺
の
み
の
毛
乱
る
ゝ
加
茂
の
川
か
ぜ
川
瀬
に
魚
の
う
き
沈
む
影
夫
あ
み
だ
ぶ
と
い
ふ
に
も
魚
は
す
く
は
れ
ぬ
こ
や
た
す
く
と
は
た
と
ひ
な
る
ら
ん
世
を
す
く
ふ
為
と
唱
ふ
る
あ
み
だ
仏
に
空
也
上
人
帝
門
に
哥
を
出
た
る
事
也
聖
は
こ
ゝ
ろ
す
む
市
の
中
玄
賓
僧
都
の
御
事
愁
あ
る
人
の
う
た
へ
の
憐
ま
れ
万
此
比
の
我
恋
力
た
が
は
ず
は
都
に
出
て
う
た
へ
ま
う
さ
ん
休
む
日
も
な
し
憂
恋
力
六
帖恋
草
を
力
車
に
七
車
積
て
も
余
る
我
心
哉
つ
み
あ
ま
る
涙
の
数
は
七
車
行
て
は
た
ゞ
に
帰
る
中
道
ウ
伊
物
笛
竹
の
忍
ぶ
夜
声
は
か
す
か
に
て
源
鈴
虫
と
ふ
に
昔
や
思
ふ
一
條
う
つ
ほ
今
日
月
に
み
る
は
さ
や
け
き
筆
の
跡
過
る
風
間
に
鳴
き
り
 

す
夫
蛬
雲
ゐ
の
雁
に
何
と
い
ひ
て
か
べ
の
中
よ
り
声
合
す
ら
ん
初
雁
は
雲
井
に
遠
く
名
乗
し
て
稲
葉
苅
干
道
の
か
た
 

新
六民
の
戸
に
秋
収
す
る
稲
ば
か
り
年
あ
る
御
代
を
か
け
て
知
ら
し
山
下
に
落
る
を
う
く
る
水
許
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
七
七
夫
あ
し
引
の
山
に
か
け
た
る
水
許
か
た
さ
が
り
に
も
落
る
滝
か
な
外
面
に
絶
ず
瀧
の
音
せ
り
 
や
巖
の
雫
侘
つ
ら
む
し
み
行
霜
に
し
ら
む
艸
村
鐘
聞
て
き
ぬ


急
ぐ
此
朝
け
源
末
摘
花
恥
ら
ふ
さ
ま
も
し
ゞ
ま
嬾
咲
花
の
ゑ
ま
ひ
た
ぐ
へ
ん
形
人
褒
姒
の
古
事
飛
火
の
烟
添
て
か
す
め
り
三
杜
甫
五
言
国
破
山
河
在
城
春
草
木
深
戦
は
た
ゆ
ま
で
春
も
尽
け
ら
し
万
今
替
る
新
防
人
が
舟
出
す
る
海
原
の
う
へ
に
波
な
さ
き
そ
ね
波
立
か
は
る
船
や
防
人
日
照
し
て
風
も
な
を
り
し
浦
伝
ひ
摘
ん
入
江
に
蓼
ぞ
色
付
露
霜
に
ひ
ち
て
垂
髪
が
袖
ま
く
り
雀
弓
を
ぞ
す
さ
び
な
る
秋
夫
し
の
た
め
て
雀
弓
は
る
お
の
わ
ら
は
ひ
た
い
ゑ
ぼ
し
の
ほ
し
げ
な
る
哉
月
も
漸
額
烏
帽
子
の
か
た
ぶ
き
て
宿
直
す
る
夜
の
思
ひ
丑
み
つ
侘
つ
ゝ
も
泪
敷
妙
夢
た
え
ぬ
空
も
折
し
る
時
雨
む
ら


風
か
け
て
沖
は
な
ご
ろ
の
高
か
ら
じ
夫
我
恋
は
あ
し
か
を
ね
ら
ふ
夷
舟
の
よ
り
み
よ
ら
ず
み
波
間
を
ぞ
行
海
馬
を
ね
ら
ふ
船
帰
る
見
ゆ
焼
火
こ
そ
夷
が
岩
屋
の
し
る
べ
な
れ
初
旅
に
今
た
ど
る
陸
奥
ウ
実
方
の
塚
の
事
也
艸
荒
し
塚
は
年
経
る
跡
な
ら
む
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
七
八
夫
塚
の
上
に
松
と
柏
と
の
生
る
ま
で
待
と
契
し
妹
が
か
し
こ
さ
朽
ぬ
契
が
生
る
松
柏
逢
期
唯
命
つ
れ
な
く
待
渡
り
源
若
菜
語
出
つ
る
夢
は
身
に
入
夫
己
が
身
に
霜
置
夢
や
見
え
つ
ら
ん
つ
げ
の
ゝ
鹿
の
諸
声
に
な
く
哀
な
り
夜
深
き
野
べ
の
鹿
の
声
同
関
の
戸
の
ゆ
ふ
付
鳥
は
つ
れ
な
く
て
鹿
の
音
を
く
る
足
柄
の
山
鷄
鳴
梺
月
ほ
そ
き
影
夫
ね
の
み
鳴
宿
の
鶏
聞
な
れ
て
君
に
仕
へ
ぬ
年
ぞ
へ
に
け
る
仕
へ
を
も
止
て
入
ぬ
る
菴
の
内
と
は
れ
ぬ
宿
は
雪
ぞ
閉
つ
る
塵
と
な
る
花
の
砌
は
拂
は
ず
よ
殿
守
の
伴
の
御
奴
よ
そ
に
し
て
は
ら
は
ぬ
庭
に
花
ぞ
散
り
し
く
行
春
惜
む
伴
の
御
奴
徒
に
外
の
衛
の
霞
立
馴
て
靭
屓
の
佐
五
位
な
り
緋
の
衣
の
色
か
へ
ぬ
ほ
ど
大
和
物
語
野
大
弐
の
事
帰
る
さ
も
遠
く
出
に
し
討
手
使
家
路
恋
し
き
夜
半
の
吹
物
名
ま
ぶ
し
さ
す
夏
山
近
き
旅
ど
こ
ろ
行
ふ
比
と
入
し
谷
の
戸
捨
る
身
は
熊
の
喰
ふ
も
厭
は
め
や
う
つ
ほ
い
わ
け
な
き
し
も
孝
や
思
へ
る
老
莱
子
が
事
袖
も
唯
桜
に
染
て
舞
遊
び
お
ぼ
ろ
け
な
ら
ず
仰
ぐ
神
わ
ざ
宮
人
の
録
た
ま
ふ
日
も
長
櫃
に
増
か
が
み
新
参
り
に
は
録
の
事
在
新
参
り
と
て
こ
と
に
か
し
づ
く
源
絵
合
其
か
み
や
忍
ぶ
別
の
櫛
の
筥
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
七
九
は
か
な
き
人
は
月
を
形
見
よ
夫
わ
ぎ
も
子
に
か
く
と
斗
は
告
や
ら
ん
記
念
の
が
う
か
花
咲
に
け
り
誰
が
為
に
秋
咲
花
の
合
歓
ぞ
も
同
山
ふ
か
み
い
つ
よ
り
ね
ぶ
と
名
を
替
て
が
う
か
の
木
に
は
人
は
か
か
ら
ん
と
は
ぬ
太
山
の
住
家
冷
じ
一
声
を
待
に
種
時
過
つ
ら
む
夫
垣
ね
に
は
鵙
の
は
や
に
え
立
て
け
り
し
で
の
た
お
さ
に
忍
び
か
ね
つ
ゝ
夏
に
い
と
は
や
百
舌
鳥
の
贄
ざ
し
ウ
艸
茂
る
垣
ほ
は
風
も
隔
て
来
て
田
舎
の
わ
ら
屋
み
る
目
い
ぶ
せ
き
ツ
カ
住
付
ぬ
心
に
わ
ぶ
る
国
つ
か
さ
新
古天
つ
風
吹
飯
の
浦
に
ゐ
る
鶴
の
な
ど
か
雲
井
に
帰
ら
ざ
る
べ
き
音
に
鳴
つ
る
の
よ
る
吹
飯
潟
花
愛
て
浦
半
に
幾
日
船
と
ゞ
め
梅
は
真
砂
の
雪
白
 

し
朝
ひ
ら
き
霞
曇
ら
ぬ
神
の
前
み
空
に
春
の
光
あ
ま
ね
き
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
八
〇
第
六
霧朝
何
山
本
は
秋
あ
る
霧
の
ゆ
ふ
べ
哉
夫
旅
に
し
て
物
ぞ
悲
し
き
山
も
と
の
朱
の
そ
ほ
舟
沖
に
こ
ぐ
み
ゆ
も
み
ぢ
ぬ
木
ゝ
も
朱
の
そ
ほ
船
松
高
き
浦
の
沖
洲
に
月
晴
て
波
か
と
立
る
影
も
白
鶴
夫
む
ら
鶴
の
舎
れ
る
宿
と
み
る
迄
に
松
の
み
ど
り
を
う
づ
む
し
ら
雪
藻
屑
か
く
道
ま
た
雪
や
残
る
ら
む
霞
も
は
て
ず
戦
ぐ
呉
竹
春
来
て
も
野
は
深
草
の
薄
緑
伏
見
の
か
た
や
日
は
し
づ
か
な
り
ウ
夫
春
の
野
に
と
ゞ
め
も
あ
へ
ぬ
駒
な
れ
ば
我
と
伏
見
の
里
や
荒
れ
ぬ
る
明
過
る
里
輪
に
あ
さ
る
駒
の
声
運
ぶ
真
柴
に
か
ろ
き
川
風
岸
伝
ひ
浮
土
ぬ
か
る
雨
の
後
夫
雨
過
る
た
の
き
の
さ
ゐ
の
水
た
ま
り
有
は
つ
ま
じ
き
世
を
や
頼
ま
ん
鱗
し
ば
 

か
け
水
た
ま
り
同
小
車
の
わ
だ
ち
の
水
の
か
れ
 

に
ひ
れ
ふ
る
魚
は
我
を
よ
ば
ふ
る
小
車
の
跡
は
松
の
火
か
す
か
に
て
忍
ぶ
け
は
ひ
は
た
が
前
渡
月
の
夜
を
ま
た
ぬ
思
ひ
の
あ
や
に
く
に
夫
憂
人
に
泪
の
衣
引
か
へ
し
や
ど
す
と
か
た
れ
袖
の
月
影
泪
の
衣
ほ
さ
で
う
つ
音
貧
し
さ
を
侘
て
幾
秋
孀
住
夫
燕
め
哀
に
み
け
る
た
め
し
哉
か
は
る
契
は
な
ら
ひ
な
る
世
に
帰
る
時
し
る
燕
あ
は
れ
む
日
数
ふ
る
船
路
は
て
な
き
海
原
に
い
か
に
蛭
子
の
あ
し
た
ゝ
ぬ
程
神
垣
に
絶
ず
さ
ゝ
げ
ん
花
の
麻
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
八
一
鳥
居
の
藤
の
盛
久
し
き
二
新
千立
寄
ば
司
 

も
心
せ
よ
藤
の
鳥
居
の
花
の
下
か
げ
霞
ま
ぬ
は
司
 

の
よ
そ
ほ
ひ
に
朝
拝
龍
の
御
影
や
拝
む
九
重
天
顔
咫
尺
玉
階
を
初
に
の
ぼ
る
は
僧
な
ら
し
仏
あ
ふ
が
ん
堂
建
し
時
新
古あ
の
く
た
ら
三
み
や
く
三
ぼ
だ
い
の
仏
た
ち
我
立
杣
に
冥
加
あ
ら
せ
給
へ
冥
加
あ
れ
と
世
を
祈
す
る
比
え
の
山
千
五
百
君
が
代
を
我
立
杣
に
祈
り
置
て
ひ
は
ら
杉
原
色
も
か
は
ら
ず
栄
ふ
る
色
よ
雪
の
松
杉
狩
衣
う
ら
め
づ
ら
敷
道
な
れ
や
う
つ
ほ
琴
の
音
と
め
て
逢
は
其
人
源
紅
葉
賀
立
ぬ
る
ゝ
身
を
し
る
雨
は
四
阿
屋
に
同
東
屋
か
り
ね
の
露
の
し
げ
き
葎
生
冷
る
夜
を
侘
て
鳴
こ
そ
行
鶉
月
す
め
と
て
や
野
風
烈
し
き
山
の
端
も
あ
ら
は
に
雲
の
た
ぢ
ろ
ぎ
て
樗
い
つ
し
か
散
し
岡
の
べ
ウ
川
添
の
道
は
夕
立
き
ほ
ふ
ら
し
も
し
ほ
う
し
ほ
吹
鯨
の
い
き
と
み
ゆ
る
か
な
お
き
に
一
村
く
も
る
夕
だ
ち
鯨
よ
り
ぬ
と
と
よ
む
濱
人
荒
ま
し
き
波
漕
分
る
船
乗
に
新
六友
舟
は
筑
紫
も
伊
勢
も
漕
あ
ひ
の
同
じ
泊
り
に
う
き
ね
を
ぞ
す
る
隔
つ
お
も
ひ
は
そ
の
伊
勢
筑
紫
吹
風
の
つ
て
さ
へ
う
は
の
空
だ
の
め
軒
の
一
木
ぞ
ま
つ
し
る
し
な
き
君
が
植
し
花
も
化
な
る
年
き
り
に
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
八
二
友
鶯
や
ぬ
し
し
た
ふ
声
杜
甫春
日
鶯
鳴
修
竹
裡
仙
家
犬
吠
白
雲
間
犬
は
猶
住
家
も
り
ぬ
る
春
の
暮
通
ひ
し
跡
を
の
こ
す
仙
人
杣
方
も
そ
こ
と
さ
だ
か
に
峯
の
月
千
載杣
が
た
に
道
や
ま
が
へ
る
小
男
鹿
の
妻
ど
ふ
声
の
し
げ
く
も
有
哉
立
す
が
る
音
は
う
す
霧
の
末
夫
雨
そ
ゝ
ぐ
い
は
れ
の
べゝ
の
萩
が
え
に
隙
な
く
露
の
す
が
る
な
く
也
盤
余
野
ゝ
萩
の
葉
し
の
に
露
置
て
同
い
は
れ
野
の
萩
が
絶
ま
の
ひ
ま
 

に
こ
の
手
柏
の
花
咲
に
け
り
折
て
か
ざ
す
は
兒
手
柏
よ
三
同
我
と
い
へ
ば
こ
の
て
柏
の
お
も
て
 

と
く
ひ
も
ろ
き
も
む
す
ぼ
ゝ
れ
つゝ
祭
と
く
過
て
ひ
も
ろ
き
分
つ
ら
し
オ
シ
ヘ
釋
尊
孔
子
の
教
の
道
あ
ふ
ぐ
人
御
陵
や
詣
て
と
ふ
は
こ
と


に
荷
前
今
年
も
は
や
く
暮
る
都
辺
衣
く
ば
り
送
る
こ
そ
縫
か
さ
ね
つ
る
花
ご
ろ
も
餞
別
に
衣
扇
な
ど
送
ん
事
常
也
祝
ふ
首
途
は
春
に
扇
ぞ
枕
草
紙
影
お
そ
き
日
に
向
ふ
空
思
ひ
や
り
忘
る
な
契
る
月
の
東
路
朝
露
の
起
て
別
は
う
か
れ
妻
酩
し
余
波
も
情
身
に
入
万
盃
に
梅
の
花
う
け
て
思
ふ
ど
ち
呑
て
の
ゝ
ち
は
散
ぬ
と
も
よ
し
梅
は
今
実
を
結
ぬ
る
陰
に
来
て
拾
玉春
来
て
も
み
よ
か
し
人
の
山
里
に
こ
が
ら
む
れ
ゐ
る
梅
の
立
枝
を
夏
山
近
く
小
凄
鳥
飛
か
ふ
風
渡
る
梺
の
里
の
暮
涼
し
拾
玉賤
の
女
も
お
ほ
ち
井
筒
の
夕
す
ゞ
み
ふ
る
帷
子
の
足
あ
ら
ひ
し
て
古
帷
子
や
す
ゝ
ぐ
井
の
下
ウ
絶
ず
唯
賤
は
田
舎
の
歩
き
し
て
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
八
三
あ
き
な
ひ
物
や
多
き
市
の
場
玉
と
見
へ
鏡
と
み
へ
て
秋
の
月
市
に
出
た
る
影
や
分
ら
ん
玉
と
見
へ
鏡
と
冴
る
月
の
影
夫
ま
す
鏡
光
り
を
そ
ふ
る
雲
の
上
に
ほ
し
さ
へ
渡
る
声
聞
ゆ
也
神
楽
お
も
て
の
し
ら
む
明
方
源
若
菜
神
人
の
手
に
取
も
た
る
榊
葉
に
ゆ
ふ
か
け
そ
ゆ
る
深
き
夜
の
霜
住
吉
の
松
さ
へ
霜
に
木
綿
か
け
て
万
住
吉
の
岸
の
松
原
遠
つ
神
我
大
君
の
行
幸
し
所
行
幸
を
千
代
の
た
め
し
な
る
時
後
撰此
御
幸
千
年
か
へ
で
も
み
て
し
が
な
か
ゝ
る
山
ぶ
し
時
に
あ
ふ
べ
く
山
臥
も
今
日
春
の
日
に
あ
た
る
ら
し
行
ふ
谷
の
水
ぬ
る
む
か
げ
夫
行
ひ
に
そ
ゝ
ぐ
水
こ
そ
こ
ほ
れ
ぬ
れ
ち
ら
す
杖
に
て
打
た
ゝ
け
ど
も
打
扣
く
杖
に
ぞ
わ
る
ゝ
朝
氷
同
小
草
摘
古
田
の
あ
ぜ
の
沢
水
に
若
菜
す
ゝ
ぐ
と
袖
ぬ
ら
し
け
り
摘
て
根
芹
や
あ
ら
ふ
浅
沢
夫
御
垣
守
や
そ
の
つ
ゞ
き
は
今
も
か
も
と
も
の
ぞ
め
き
に
若
な
つ
む
ら
し
倡
ひ
し
友
の
ぞ
め
き
の
野
遊
に
万
丈
夫
は
と
も
の
ぞ
め
き
に
な
ぐ
さ
む
る
心
も
あ
ら
ん
わ
れ
ぞ
く
る
し
き
独
や
お
も
ひ
な
ぐ
さ
ま
ぬ
袖
李
夫
人
の
事
写
し
絵
に
過
来
し
恨
立
帰
り
王
昭
君
の
事
命
尽
さ
ぬ
な
げ
き
い
つ
ま
で
名
陶
朱
公
の
事
取
 

の
こ
ゝ
ろ
を
し
る
は
た
ら
ち
ね
に
さ
か
し
愚
か
も
哥
の
さ
ま


綿
花
に
霰
走
の
月
は
へ
て
玉
の
砌
は
き
よ
き
春
風
打
靡
く
柳
の
糸
も
青
や
か
に
夫

の
ゐ
る
ゐ
く
ゐ
の
柳
な
ば
へ
し
て
め
ぐ
み
に
け
り
な
春
を
忘
れ
ず

の
下
居
る
川
辺
長
閑
け
し
人
帰
る
汀
に
船
を
さ
し
捨
て
臂
笠
雨
の
う
ち
そ
ゝ
ぐ
暮
夫
妹
が
門
行
過
ぎ
が
て
に
ひ
ぢ
笠
の
雨
も
ふ
ら
な
ん
雨
隠
れ
せ
ん
ふ
り
は
へ
て
と
ふ
は
忘
れ
ぬ
門
な
ら
し
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
八
四
い
ら
れ
が
ま
し
き
文
の
か
ず
 

し
ば
し
な
る
別
も
う
し
と
思
ひ
わ
び
方
違
ふ
る
は
物
忌
の
ほ
ど
栄
花
物
語
参
る
べ
き
御
嶽
に
こ
ゝ
ろ
急
が
れ
て
枕
そ
ば
だ
つ
暁
の
か
ね
ウ
明
日
は
よ
も
嵐
の
す
さ
ぶ
宿
の
花
梅
の
匂
ひ
の
か
よ
ふ
釣
簾
の
間
夫
雲
路
行
雁
の
羽
風
も
匂
ふ
ら
ん
梅
さ
く
山
の
有
明
の
そ
ら
鳴
雁
や
霞
を
分
て
帰
る
ら
ん
海
士
舟
よ
せ
て
お
る
ゝ
湊
江
波
さ
は
ぐ
浦
は
潮
も
汲
絶
つ
夫
う
し
ほ
汲
斎
の
い
も
ゐ
年
ふ
り
て
や
ゝ
朽
に
け
り
お
の
ゝ
江
の
は
し
斎
の
精
進
跡
は
ふ
り
に
き
夫
な
が
き
よ
の
例
に
ひ
か
ん
す
ゞ
か
川
こ
え
て
斎
の
渡
會
の
し
め
渡
會
の
注
連
は
雪
を
も
か
け
添
て
棚
引
雲
も
晴
し
明
ぼ
の
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
八
五
第
七
月夕
何
月
今
夜
ひ
と
つ
光
や
四
方
の
海
波
よ
る
嶋
輪
霧
晴
る
比
夫
は
や
こ
共
小
舟
こ
ぎ
よ
せ
か
の
み
ゆ
る
し
ま
は
の
荷
た
を
ら
ま
く
お
し
秋
に
せ
ず
蓮
取
 

船
さ
し
て
金
風
吹
ば
蓮
の
う
き
は
に
玉
こ
え
て
す
ゞ
し
く
な
り
ぬ
日
ぐ
ら
し
の
声
暑
さ
残
ら
ぬ
声
も
烟
村
雨
の
跡
な
き
軒
端
か
は
ら
か
に
釣
簾
巻
袖
も
か
ろ
き
下
風
梅
の
香
は
か
つ


通
ふ
朝
朗
霞
分
入
関
の
杉
む
ら
ウ
鳴
帰
る
雁
を
山
辺
に
き
ゝ
捨
て
夫
郭
公
い
つ
み
吉
野
の
里
な
れ
て
田
面
の
雁
の
跡
し
た
ふ
ら
ん
田
中
の
す
へ
に
行
子
規
わ
ら
手
く
む
陰
は
夏
の
日
か
き
曇
り
六
百
番
を
の
づ
か
ら
な
さ
け
ぞ
み
ゆ
る
あ
ら
て
く
む
賤
が
そ
と
も
の
夕
が
ほ
の
は
な
夕
影
棚
や
暮
て
す
ゞ
し
き
秋
な
す
び
わ
さ
のゝ
額
に
つ
け
ま
ぜ
て
よ
め
に
は
く
れ
じ
た
な
に
を
く
共
残
ぬ
る
色
も
し
ほ
れ
し
秋
茄
子
ホ
ン
山
城
の
瓜
や
茄
子
を
そ
の
ま
ゝ
に
手
向
申
ぞ
加
茂
川
の
水
盆
の
つ
と
め
は
語
り
つ
る
跡
枕
草
子
わ
た
つ
海
に
親
を
お
し
入
て
此
君
の
ぼ
ん
す
る
み
る
ぞ
哀
な
り
け
る
失
へ
る
親
を
も
月
に
思
ふ
ら
し
出
羽
な
る
ひ
ら
か
の
み
鷹
立
帰
り
親
の
た
め
に
は
わ
し
も
と
る
也
鷲
を
心
に
か
く
る
あ
ら
鷹
万
長
歌
し
ぶ
谷
の
二
上
山
に
鷲
ぞ
子
う
む
と
い
ふ
下
畧
二
上
の
山
に
烈
し
き
風
の
音
同
紀
路
に
て
ぞ
妹
に
あ
り
と
い
へ
葛
城
の
二
上
山
も
い
も
こ
そ
有
け
れ
妹
に
恋
つ
ゝ
行
や
葛
城
忍
ぶ
身
は
明
は
て
ぬ
間
と
急
が
れ
て
夫
逢
見
て
の
後
の
つ
ら
さ
の
中
つ
ま
戸
お
り
ど
も
明
ぬ
を
と
し
だ
て
哉
か
こ
つ
隔
て
は
憂
中
妻
戸
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
八
六
透
影
は
花
も
霞
の
袖
几
帳
爰
佐
保
姫
の
遊
所
よ
二
壬
二余
所
に
み
て
も
し
ほ
も
汲
ぬ
佐
保
姫
の
霞
の
袖
に
か
ゝ
る
う
ら
な
み
塩
汲
ぬ
う
ら
ゝ
に
□
し
波
の
声
蜑
は
鮑
や
か
づ
く
磯
か
げ
蛤
の
よ
り
来
る
岩
根
行
帰
り
夫
山
吹
を
か
ざ
し
に
さ
せ
ば
蛤
も
井
手
の
渡
り
の
物
と
こ
そ
み
れ
夏
ま
で
あ
か
ず
か
ざ
す
款
冬
同
山
吹
の
本
あ
ら
の
花
ぞ
咲
に
け
る
秋
ま
だ
遠
き
萩
の
ま
が
き
に
本
あ
ら
の
萩
ま
だ
咲
か
ぬ
垣
内
に
新
古古
里
の
本
荒
の
小
萩
咲
し
よ
り
よ
な
 

庭
に
月
ぞ
移
ふ
移
ら
ふ
袖
ぞ
月
の
色
め
く
万
左
夫
流
子
は
遊
行
女
也
佐
夫
流
子
が
思
ひ
も
長
き
夜
も
す
が
ら
頼
む
る
夢
も
は
か
な
た
は
れ
ね
千
五
百
我
恋
は
み
ち
の
ね
流
覚
や
ら
ぬ
夢
な
り
な
が
ら
絶
や
は
て
な
ん
江
の
水
に
浮
て
流
る
や
雲
海
驢
な
ら
む
よ
ら
む
泊
は
い
づ
こ
大
船
年
中
行
事
我
国
の
御
調
備
へ
て
年
毎
に
今
も
く
だ
ら
の
舟
ぞ
た
え
せ
ぬ
運
び
来
る
御
調
絶
せ
ぬ
高
麗
百
済
豊
か
な
る
世
に
作
る
な
み
蔵

も
松
に
ち
と
せ
の
陰
あ
へ
て
夫
春
毎
に
は
こ
や
の
山
に
さ
き
草
の
万
代
か
け
て
殿
作
り
せ
り
風
も
は
こ
や
の
山
卸
な
き
ウ
千
五
百
い
く
塵
の
山
を
い
く
へ
に
重
ね
て
も
げ
に
我
国
は
う
ご
き
な
き
世
に
幾
塵
の
積
り
て
か
ゝ
る
峯
の
雲
新
六心
を
ば
よ
し
な
き
色
に
そ
め
が
み
の
う
た
て
は
ら
は
で
ち
り
つ
も
る
ら
ん
ま
よ
は
で
心
ふ
か
く
そ
め
が
み
夫
錦
木
に
か
き
そ
へ
て
こ
そ
言
の
葉
も
思
ひ
そ
め
つ
る
色
は
み
ゆ
ら
め
か
き
や
る
は
文
を
し
る
べ
の
恋
の
道
色
に
出
る
や
立
る
錦
木
秋
の
野
ゝ
盛
を
架
に
卜
結
て
夫
住
な
れ
し
本
の
野
原
や
慕
ふ
ら
ん
か
ひ
て
虫
屋
に
声
の
侘
れ
ば
飼
て
虫
屋
に
声
の
さ
ま


白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
八
七
愛
は
や
し
つ
ゝ
し
り
諷
ふ
月
の
友
暖
酒
の
ゑ
ひ
過
し
ほ
ど
悔
る
に
も
無
礼
の
罪
は
あ
や
な
し
や
引
籠
る
よ
り
断
し
交
り
花
に
さ
へ
格
子
参
ら
ぬ
春
淋
し
土
殿
喪
中
也
霞
む
お
も
ひ
に
暮
る
土
殿
に
び
色
の
袖
は
氷
の
と
け
が
た
み
源
初
音
巻
古
き
か
ご
と
は
い
か
に
空
蝉
三
同
夕
顔
送
る
こ
そ
忘
れ
ぬ
中
の
扇
な
れ
狭
衣
月
も
や
形
見
虫
明
の
波
後
鳥
羽
御
集
月
影
に
虫
上
の
瀬
門
を
漕
出
れ
ば
八
十
嶋
か
け
て
送
る
鹿
の
音
鹿
の
ね
に
覚
る
都
の
夢
の
跡
夜
寒
い
と
は
や
し
る
旅
の
宿
夫
旅
人
の
み
の
吹
返
す
朝
あ
ら
し
に
村
雨
む
か
ひ
行
な
づ
み
ぬ
る
時
雨
に
ぞ
身
を
隠
蓑
着
ま
ほ
し
み
新
六き
ま
ほ
し
み
世
の
憂
時
の
隠
蓑
な
に
か
は
山
の
奥
も
ゆ
か
し
き
世
離
れ
て
と
く
入
ん
奥
山
法
華
経
を
得
ん
て
ふ
心
深
か
ら
じ
夫
般
若
台
に
納
置
て
し
法
花
経
も
夢
殿
よ
り
ぞ
現
に
は
み
し
う
つ
ゝ
に
み
し
や
そ
の
般
若
台
栄
花馬
子
大
臣
の
事
唐
土
に
向
ふ
は
大
和
使
に
て
続
古
詞
書
亀
山
の
仙
洞
に
吉
野
山
の
桜
を
あ
ま
た
う
つ
し
う
へ
吉
野
ゝ
桜
引
植
る
時
打
羽
吹
鶯
な
ら
し
園
の
中
夫
雉
子
な
く
春
の
裾
野
の
む
ら
し
ば
に
又
声
や
ど
す
も
ゝ
ち
ど
り
哉
霧
の
春
野
に
い
ざ
雉
子
狩
遅
き
日
に
梺
め
ぐ
り
は
は
る
け
し
な
拾
春
の
野
に
ほ
る
 

み
れ
ど
な
か
り
け
り
よ
に
所
せ
き
人
の
た
め
に
は
行
 

堀
は
所
せ
き
ま
で
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
八
八
ウ此
里
は
新
治
の
田
も
幾
千
町
蒼
生
の
ひ
ろ
ご
れ
る
末
久
堅
の
天
が
下
し
る
星
の
影
夫
お
ほ
ぞ
ら
に
河
辺
の
石
は
上
り
つ
ゝ
星
と
な
る
共
君
は
忘
れ
じ
そ
れ
と
万
却
の
石
は
川
影
拾
ご
う
つ
く
す
御
手
洗
川
の
亀
な
れ
ば
法
の
浮
木
に
あ
は
ぬ
な
り
け
り
浮
木
に
ぞ
汀
の
亀
も
逢
つ
ら
む
入
て
仏
の
道
や
た
ふ
と
ぶ
夫
夜
を
こ
め
て
朝
政
ひ
き
か
へ
て
今
は
仏
の
道
ぞ
行
ふ
月
に
そ
の
朝
政
よ
そ
に
し
て
長
恨
歌
女
の
色
に
猶
ま
よ
ふ
秋
し
賀
寺
上
人
冷
じ
き
思
ひ
を
人
は
志
賀
の
山
古
む
す
ぶ
手
の
雫
に
に
ご
る
山
の
井
の
あ
か
で
も
人
に
わ
か
れ
ぬ
る
か
な
あ
か
で
別
れ
は
哀
言
の
葉
散
を
唯
惜
み
て
花
の
圓
居
し
つ
長
閑
か
な
ら
ぬ
は
弓
の
箭
風
よ
戦
ひ
の
場
は
霞
も
み
だ
る
ら
し
巻
 

い
ど
む
絵
は
右
左
名
さ
ま


に
尽
す
舞
の
手
目
も
あ
や
に
ミ
カ
ト
源
若
な
山
の
帝
の
御
出
近
し
も
し
つ
ら
ひ
も
か
ゞ
や
く
屏
風
幾
牧
ぞ
仏
名
柏
梨
の
夜
も
竹
の
と
も
し
火
鐘
冴
る
庭
に
上
人
名
乗
し
て
初
雪
見
参
沓
す
り
行
や
今
朝
の
初
雪
別
れ
ぬ
る
跡
は
袖
の
香
消
返
り
源
す
ま
別
て
も
影
だ
に
と
ま
る
物
な
ら
ば
鏡
を
見
て
も
な
ぐ
さ
み
な
ま
し
鏡
に
君
が
影
も
と
ま
ら
ず
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
八
九
ぬ
れ
影
に
月
も
涙
や
誘
ふ
ら
む
か
ゞ
ふ
嬥
哥
ぞ
露
も
身
に
入
万
長
哥
か
ゞ
う
か
ゞ
い
に
他
妻
に
わ
れ
も
通
は
ん
我
妻
に
他
も
こ
と
ゝ
へ
此
山
を
牛
は
く
神
の
む
か
し
よ
り
下
畧
霧
の
ご
と
牛
掃
神
も
な
び
く
ら
し
麻
と
散
か
ふ
蝿
い
と
へ
り
夫
古
へ
の
さ
ば
へ
な
し
け
る
神
だ
に
も
け
ふ
の
御
禊
に
な
び
く
と
ぞ
き
く
祓
す
る
川
せ
は
波
も
な
え
か
れ
よ
同
御
禊
す
る
河
の
淵
瀬
に
ひ
く
網
を
大
麻
な
り
と
人
や
み
る
ら
ん
引
網
人
は
暮
過
る
ま
で
ウ
い
と
ま
な
き
小
船
の
綱
の
苦
し
げ
に
市
路
は
運
ぶ
年
木
多
し
も
山
本
の
雪
吹
し
み
ゝ
に
破
れ
笠
夫
あ
か
ざ
り
し
花
の
ふ
ゞ
き
に
好
な
れ
て
雪
の
比
に
も
し
が
の
山
ご
え
好
な
れ
し
花
は
余
波
ま
て
は
た
最
媚
け
る
桜
の
直
衣
脱
す
べ
し
春
日
ま
ば
ゆ
き
う
た
ゝ
ね
の
床
拾
た
ら
ち
め
の
親
の
諫
し
う
た
ゝ
ね
は
物
思
ふ
時
の
わ
ざ
に
ぞ
有
け
る
い
さ
め
を
も
思
ふ
学
の
窗
の
中
秘
る
調
べ
も
こ
と
に
伝
へ
つ
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
九
〇
第
八
菊何
瓶
濱
清
み
菊
や
砂
の
こ
が
ね
花
夫
鶴
の
ゐ
る
汀
の
菊
に
し
ら
浪
の
を
れ
ど
つ
き
せ
ぬ
陰
ぞ
み
え
け
る
鶴
た
て
る
江
は
薄
き
露
霜
同
雲
ゐ
な
る
鶴
と
見
し
か
ど
鵲
の
は
し
の
頼
り
に
通
ふ
な
り
け
り
鵲
の
翅
し
ほ
る
は
朝
霧
に
同
鵲
の
峯
飛
こ
え
て
鳴
ゆ
け
ば
太
山
隠
る
ゝ
月
か
と
ぞ
み
る
太
山
隠
れ
の
月
か
す
か
な
り
同
太
山
ふ
く
秋
風
寒
み
東
屋
の
し
づ
は
た
衣
今
ぞ
う
つ
な
る
打
音
も
里
の
き
ぬ
た
の
間
遠
に
て
分
残
す
野
は
嵐
吹
末
明
日
や
又
散
道
替
て
桜
狩
鐘
朧
な
る
松
陰
の
く
れ
ウ
筏
お
ろ
す
川
辺
は
春
も
流
る
ら
し
氷
わ
れ
つ
ゝ
増
る
水
上
こ
ぼ
ち
つ
る
網
代
は
跡
も
波
早
み
報
悲
し
と
罪
悔
る
人
頼
む
こ
そ
あ
ま
ね
き
弥
陀
の
誓
な
れ
夫
後
の
世
に
弥
陀
の
利
生
を
か
ぶ
ら
ず
は
あ
な
浅
ま
し
の
月
の
鼠
や
艸
葉
に
月
の
鼠
浅
ま
し
増
か
ゞ
み
虎
と
の
み
用
ら
れ
し
は
昔
に
て
今
は
鼠
の
あ
な
う
世
の
中
虎
の
住
野
原
に
さ
は
ぐ
秋
の
風
六
帖他
妻
は
杜
か
社
か
か
ら
く
に
の
虎
ふ
す
野
べ
か
ね
て
心
み
ん
他
妻
と
ね
ん
夕
べ
身
に
入
後
撰ひ
と
妻
に
心
あ
や
な
く
梯
の
あ
や
う
き
物
は
恋
に
ぞ
有
け
る
恋
渡
る
思
ひ
あ
や
ぶ
む
梯
に
雲
井
に
み
し
は
忝
き
袖
狭
衣
物
の
音
を
天
稚
御
子
や
愛
け
ら
し
う
つ
ほ
星
の
け
は
ひ
も
た
ゞ
な
ら
ぬ
空
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
九
一
夫
冴
る
夜
の
影
み
る
星
の
林
よ
り
霜
吹
下
す
木
枯
の
か
ぜ
風
過
る
花
の
林
は
霜
に
似
て
同
池
水
の
花
の
林
に
来
て
み
れ
ば
ふ
る
き
に
よ
ら
ず
あ
せ
に
け
る
哉
み
池
の
雪
ぞ
去
年
の
ま
ゝ
な
る
二
万
池
上
の
力
士
舞
か
と
し
ら
鷺
の
ほ
こ
く
ひ
持
て
飛
渡
る
ら
ん
白
鷺
の
霞
ま
ぬ
影
や
力
士
舞
古
ぬ
る
門
は
法
説
し
跡
霊
山
の
釈
迦
の
光
は
今
日
の
月
拾
霊
山
の
釈
迦
の
御
本
に
契
り
て
し
真
如
朽
せ
ず
相
み
つ
る
か
な
露
の
契
も
朽
ず
逢
時
源
玉
葛
瑠
理
君
を
思
ひ
秋
な
き
中
舎
る
り
色
に
咲
る
朝
 
露
置
て
は
か
な
き
ほ
ど
ぞ
思
ひ
し
ら
る
ゝ
起
出
ん
余
波
絶
ぬ
朝
 
源
夕
顔
引
か
け
し
裳
さ
へ
紫
苑
の
色
め
か
し
仕
ふ
る
袖
の
な
ら
す
百
敷
か
し
こ
き
か
の
ぼ
る
は
高
き
位
に
て
舞
の
事
田
返
し
つ
ゝ
も
分
る
れ
き
山
拾
愚歴
山
の
裾
野
の
小
田
の
秋
風
や
な
び
き
し
人
の
初
な
る
ら
ん
な
べ
て
世
は
春
風
靡
く
道
の
末
土
産
に
や
誰
も
折
れ
る
鹿
杖
春
雨我
妻
と
頼
め
し
か
共
鹿
杖
の
葉
薦
に
な
り
ぬ
袋
た
べ
君
袋
か
も
霞
の
つ
ゝ
む
露
の
玉
ト
ノ
ヰ
モ
ノ
と
の
ゐ
物
袋
事
涙
し
ぼ
る
は
う
き
宿
衣
ウ
通
路
を
ゆ
る
さ
ぬ
関
は
月
守
て
立
名
冷
じ
浅
き
河
口
源
藤
の
う
ら
ば
思
ひ
た
ゞ
雲
井
の
雁
に
を
と
ら
め
や
雁
塔
の
事
拝
ま
ん
塔
は
峯
に
は
る
け
し
夫
み
渡
せ
ば
遠
山
寺
の
塔
の
上
に
降
重
ね
た
る
九
の
わ
た
の
雪
雪
埋
む
山
辺
も
こ
よ
ふ
翁
さ
び
年
の
急
ぎ
は
さ
ぞ
な
炭
売
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
九
二
暮
る
迄
市
場
に
声
の
と
よ
む
ら
し
拾
双
六
の
市
ば
に
た
て
る
他
妻
の
あ
は
で
や
み
な
ん
物
に
や
は
あ
ら
ぬ
笑
ま
け
つ
ゝ
も
い
ど
む
双
六
お
さ
な
げ
に
し
ば
し
す
さ
び
し
雛
遊
源
若
菜
思
ひ
わ
り
な
く
親
か
る
は
何
同
常
夏
夜
を
ま
た
ぬ
か
り
ね
は
琴
を
枕
に
て
世
こ
も
る
さ
ま
は
床
し
蓬
生
崩
れ
ぬ
る
築
地
を
か
こ
ふ
花
の
色
新
六崩
れ
そ
ふ
破
れ
築
地
の
犬
走
ふ
ま
へ
所
も
な
き
我
身
か
な
と
が
む
る
犬
の
声
霞
む
暮
三
盗
を
守
る
に
心
長
閑
め
ず
よ
拾
盗
の
立
田
の
山
に
入
り
に
け
ん
同
じ
か
ざ
し
の
名
に
や
け
が
れ
ん
月
も
弓
は
る
此
立
田
山
梺
行
袖
狩
鞍
の
得
物
あ
れ
な
春
雨
抄
苅
て
ほ
す
胸
や
の
□
の
み
さ
山
に
い
ま
は
や
ぶ
さ
や
さ
だ
か
成
ら
ん
作
れ
る
胸
屋
は
絶
ぬ
神
わ
ざ
三
尾
花
吹
ほ
や
の
め
ぐ
り
の
一
村
に
し
ば
し
里
あ
る
秋
の
み
さ
山
磯
は
ふ
は
遷
せ
し
里
の
一
村
に
植
て
春
ま
つ
桑
の
幾
本
文
撰
秋
胡
詩
語
よ
り
心
あ
や
な
き
西
忘
れ
う
つ
ほ
つ
れ
な
く
て
身
を
忍
ぶ
ひ
え
辻
玉
の
緒
の
堪
し
も
う
し
と
捨
し
世
に
西
願
ひ
つ
ゝ
唱
ふ
六
の
字
入
日
さ
す
方
に
精
舎
や
問
な
ま
し
霞
は
竹
の
奥
晴
る
比
吹
東
風
に
鵤
の
声
誘
ひ
来
て
い
か
る
が
の
よ
る
か
の
池
と
云
り
因
可
の
池
に
そ
ゝ
ぐ
春
雨
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
九
三
ウ打
乱
れ
波
の
間
に
 

浮
蓴
万
い
そ
の
浦
に
つ
れ
呼
来
鳴
鴛
鴦
の
を
し
き
あ
が
身
は
君
が
ま
に
 

つ
れ
を
し
呼
て
水
遊
せ
り
童
べ
は
硯
な
づ
そ
ふ
手
習
に
読
言
の
葉
の
い
と
も
怪
し
き
源
床
夏
嬾
は
其
形
さ
へ
を
と
り
腹
狭
衣
後
見
た
ち
し
さ
か
し
ら
は
何
真
ほ
な
ら
ぬ
い
ら
へ
い
と
ゞ
も
覚
束
な
漕
の
く
舟
は
波
の
遠
方
汐
満
る
沖
に
い
か
れ
る
魚
有
て
磯
山
颪
音
た
か
き
暮
打
散
て
月
も
曇
ら
す
花
の
本
烟
を
か
け
て
し
だ
り
小
柳
山
家声
せ
ず
は
色
こ
く
な
る
と
思
は
ま
し
柳
の
め
は
む
ひ
は
の
む
ら
鳥
床
卜
て
垣
ね
に
鶸
や
通
ふ
ら
む
荒
に
つ
く
田
ぞ
行
来
稀
な
る
名
帰
去
来
賦
司
を
も
と
け
つ
ゝ
人
は
帰
り
去
陶
朱
公
釣
す
る
船
も
さ
す
や
湖
西
湖
の
心
さ
に
つ
ら
ふ
俤
う
か
ぶ
雨
の
中
ヤ
ム
万
長
哥
さ
に
つ
ら
ふ
君
が
御
事
と
玉
章
の
使
を
こ
ね
ば
思
ひ
や
む
下
畧
玉
章
絶
て
思
ひ
病
ほ
ど
夫
言
の
葉
を
是
に
な
ら
ひ
て
ち
ら
す
な
よ
玉
章
つ
く
る
は
じ
の
一
え
だ
包
み
か
ね
涙
さ
へ
ち
る
櫨
紅
葉
同
散
ぬ
べ
き
櫨
の
立
え
の
紅
葉
ゞ
に
も
ず
の
尾
ふ
り
の
し
た
り

な
る
霧
の
何
国
ぞ
鵙
の
艸
莖
夫
か
り
に
ゆ
ふ
枝
折
も
雪
に
埋
れ
て
尋
ね
ぞ
わ
ぶ
る
鵙
の
草
ぐ
き
月
遅
き
枝
折
の
奥
は
た
ど
 

し
同
旅
衣
暁
露
に
そ
で
ぬ
れ
て
幾
し
を
り
し
つ
し
ら
ぬ
山
路
に
行
つ
か
れ
ぬ
る
旅
は
う
き
秋
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
九
四
問
よ
り
も
水
駅
な
る
宿
な
れ
や
夫
た
は
れ
お
が
声
も
ふ
け
行
竹
河
の
水
む
ま
や
に
は
影
も
と
ま
ら
ず
今
朝
声
冴
て
諷
ふ
竹
河
万
竹
河
の
橋
の
爪
な
る
花
園
に
我
を
ば
は
な
て
め
ざ
し
加
へ
て
花
園
は
女
曹
司
加
へ
て
分
迷
ひ
尋
ね
て
つ
ま
ん
薺
と
も
し
き
夫
し
の
は
ら
や
さ
の
ゝ
く
ゝ
立
肴
に
て
旅
行
人
を
し
ゐ
と
ゞ
め
ば
や
鳥
の
骨
肴
に
霞
酩
添
て
催
馬
楽
大
君
来
ま
せ
聟
に
せ
ん
御
さ
か
な
は
な
に
よ
け
ん
来
ま
せ
し
君
を
も
て
は
や
す
詩
ウ
嬋
娟
を
恥
か
ゞ
や
か
で
三
日
の
夜
に
源
葵
香
合
の
筥
や
思
ひ
こ
め
け
ん
家
集伊
勢
御
よ
り
七
条
殿
へ
送
り
た
る
哥
の
詞
が
き
送
り
ぬ
る
梅
は
ふ
く
み
し
冬
の
色
万
む
月
立
春
の
来
ら
ば
か
く
し
て
ぞ
梅
を
折
つ
ゝ
た
の
し
き
を
つ
め
た
の
し
き
を
つ
む
春
近
隣
な
や
ら
ふ
の
声
明
果
る
杉
障
子
都
の
内
は
し
げ
き
交
か
人
こ
ぞ
る
豊
の
御
祓
の
比
な
ら
し
夫
君
が
代
の
千
世
に
千
世
そ
ふ
御
禊
し
て
二
度
す
め
る
賀
茂
の
川
水
一
度
澄
や
千
代
を
水
影
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
九
五
第
九
氷一
字
露
顕
川
風
や
む
す
ぼ
ゝ
れ
行
朝
氷
網
代
よ
る
 

木
の
葉
積
れ
り
夫
武
士
の
八
十
氏
人
の
ま
と
ゐ
し
て
浪
に
い
ざ
よ
ふ
せ
ゞ
の
あ
じ
ろ
木
圓
居
す
る
丈
夫
の
袖
月
冴
て
賤
の
男
が
ふ
け
行
や
み
の
門
す
ゞ
み
こ
の
も
し
か
ら
ぬ
ま
と
ゐ
也
け
り
余
波
も
夏
の
雨
過
る
門
呉
竹
は
茂
る
を
ま
ゝ
の
軒
深
み
煙
か
す
か
に
芦
火
焼
暮
詞
花芦
火
焼
山
の
住
家
は
世
中
を
あ
く
が
れ
出
る
門
出
也
け
り
旅
衣
春
の
山
路
の
末
分
て
百
さ
へ
づ
り
の
鳥
は
む
か
つ
を
ウ
日
の
影
も
果
て
野
際
あ
た
ゝ
か
に
野
渡
無
人
舟
自
横
船
横
た
は
る
水
の
浅
沢
徒
人
の
渡
る
流
に
秋
の
風
蟹
は
這
散
霧
の
ひ
ま
 

夫
芦
原
の
苅
田
の
原
に
か
ひ
散
て
い
な
つ
き
蟹
も
世
を
わ
た
る
か
な
月
は
漸
苅
田
の
原
に
仄
め
き
て
松
の
ひ
ゞ
き
も
暮
深
き
陰
夫
小
車
の
道
の
小
野
松
早
と
も
せ
わ
だ
ち
も
見
え
ず
日
は
暮
に
け
り
忍
び
行
車
は
先
も
追
ざ
ら
し
源
空
蝉
お
さ
な
き
し
る
べ
う
し
ろ
め
た
し
や
同
夢
浮
橋
身
を
替
て
棲
は
い
か
に
小
野
ゝ
奥
伊
物
雪
踏
分
て
と
ふ
竹
の
園
千
代
う
た
ふ
鶯
の
声
春
近
み
夫
何
と
な
く
治
れ
る
世
ぞ
聞
え
け
る
は
か
な
く
す
さ
ぶ
山
人
の
う
た
治
る
時
に
あ
ふ
や
山
人
四
皓
の
心
咲
花
に
老
も
隠
れ
ん
宮
仕
百
敷
の
花
笠
さ
し
つ
れ
ば
天
が
下
こ
そ
う
し
ろ
や
す
け
れ
梅
を
か
ざ
し
に
さ
す
つ
ぼ
み
笠
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
九
六
二夫
旅
人
の
同
じ
道
に
や
出
つ
ら
ん
笠
打
き
た
る
有
明
の
月
伴
へ
る
影
も
有
明
お
ぼ
ろ
に
て
古
有
明
の
つ
れ
な
く
見
え
し
別
よ
り
暁
ば
か
り
う
き
物
は
な
し
つ
れ
な
き
別
う
き
道
の
空
源
須
磨
君
が
住
あ
た
り
遠
く
も
想
像
夫
光
さ
す
玉
崎
川
の
月
清
み
乙
女
の
哀
袖
さ
へ
ぞ
て
る
釣
す
る
袖
を
見
し
や
玉
嶋
神
功
皇
后
戦
も
か
ち
得
ん
日
を
ぞ
松
浦
潟
い
さ
む
船
出
や
水
主
の
声
 

左
遷
も
ゆ
る
さ
れ
て
今
帰
る
ら
し
源
水
串
給
ふ
司
ぞ
数
の
外
な
る
分
て
し
も
撰
ぶ
を
哥
の
誉
に
て
梨
壺
五
歌
仙
賢
き
跡
は
ふ
り
ぬ
梨
壺
梨
壺
や
君
葉
の
花
も
降
雪
の
身
の
代
衣
朝
風
ぞ
ふ
く
着
る
や
今
日
み
の
し
ろ
衣
雪
重
み
狭
衣
紫
の
身
代
衣
そ
れ
な
ら
ば
乙
女
の
袖
に
ま
さ
り
こ
そ
せ
め
月
に
も
笛
の
録
お
も
だ
ゝ
し
思
ふ
事
櫃
に
お
さ
め
て
秋
は
い
ぬ
万
家
に
有
し
櫃
に
鍵
さ
し
納
て
し
恋
の
や
つ
こ
の
つ
か
み
か
ゝ
り
て
恋
の
や
つ
こ
の
せ
め
ぐ
冷
じ
ウ
夕
さ
れ
ば
豊
は
た
雲
を
さ
し
か
け
て
恋
の
や
つ
こ
を
せ
め
き
つ
る
か
な
哀
そ
ふ
豊
籏
雲
の
夕
詠
夫
色

の
雲
の
は
た
て
を
か
ざ
り
に
て
入
日
や
み
だ
の
光
な
る
ら
ん
仏
の
か
ざ
り
日
さ
へ
か
ゞ
や
く
た
ゞ
し
き
は
又
上
も
な
き
獅
子
の
座
に
獅
子
狗
の
事
さ
ら
で
御
帳
に
近
き
こ
ま
い
ぬ
皇
も
久
に
経
ん
代
の
栄
へ
に
て
万
す
べ
ろ
ぎ
の
御
代
栄
ん
と
東
な
る
み
ち
の
く
山
に
金
花
さ
く
金
の
花
も
ひ
ら
く
此
時
夫
し
ろ
が
ね
と
金
の
花
に
咲
ま
が
ふ
玉
の
台
の
花
に
ぞ
あ
り
け
る
菊
の
香
に
玉
の
台
は
冬
も
不
知
露
も
え
な
ら
ぬ
舞
の
幾
折
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
九
七
憂
人
を
相
撲
の
せ
ち
に
お
も
ひ
そ
め
う
つ
ほ
泪
あ
ら
は
に
蛍
飛
秋
軽
羅
小
扇
撲
流
蛍
う
す
も
の
ゝ
袖
照
通
る
月
の
色
神
代
巻
産
屋
に
神
の
昔
し
た
へ
り
弥
増
に
氏
広
ご
ら
む
花
の
春
霞
を
か
け
て
深
き
源
三
う
ら
ゝ
な
り
風
も
動
か
ぬ
八
幡
山
鳩
鳴
ゆ
ふ
べ
雨
ぐ
も
り
せ
り
香
の
か
は
法
華
三
昧
の
堂
な
ら
し
源
夕
顔
今
一
度
と
無
を
と
ふ
道
栄
花
罪
得
し
は
出
ん
都
の
別
し
れ
夫
豊
み
き
の
聖
を
誰
も
か
た
ぶ
け
て
し
ゐ
を
つ
み
え
ぬ
人
は
あ
ら
じ
な
聖
の
酒
も
酩
椎
が
本
客
人
は
月
も
お
か
し
き
宿
に
来
て
律
の
緒
琴
は
思
ひ
引
声
万
夢
に
見
え
た
る
哥
い
か
に
あ
ら
ん
日
の
時
に
か
も
声
し
ら
ん
人
の
ひ
ざ
の
へ
我
枕
せ
ん
覚
て
今
日
そ
ゞ
ろ
寒
け
し
夢
の
跡
春
雨世
の
中
は
鰐
一
口
も
恐
ろ
し
や
夢
に
さ
め
よ
と
思
ふ
ば
か
り
ぞ
遁
れ
ぬ
る
世
は
た
ゞ
鰐
の
口
山
家い
そ
な
つ
み
波
懸
ら
れ
て
過
に
け
り
わ
に
の
住
け
る
大
磯
の
ね
を
磯
菜
を
も
摘
身
は
蜑
の
た
ぐ
ひ
に
て
古
今こ
ゆ
る
ぎ
の
磯
立
な
ら
し
磯
な
つ
む
め
ざ
し
ぬ
ら
す
な
沖
に
を
れ
浪
波
立
春
や
め
ざ
し
ぬ
ら
さ
ん
岩
が
根
の
雫
落
そ
ふ
雪
消
に
外
山
に
蒔
は
あ
は
れ
い
と
な
み
ウ
万
千
早
振
神
の
社
し
な
か
り
せ
ば
春
日
の
野
べ
に
あ
は
ま
か
ま
し
を
春
日
野
に
崇
て
社
定
む
ら
し
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
九
八
後
撰
詞
書
あ
り
古
郷
の
佐
保
の
川
水
け
ふ
も
猶
か
く
て
あ
ふ
せ
は
う
れ
し
か
り
け
り
佐
保
の
手
向
も
絶
ぬ
大
麻
行
道
の
た
よ
り
嬉
し
き
逢
瀬
ぞ
よ
夫
此
ほ
ど
は
伊
勢
に
し
る
人
音
づ
れ
て
た
よ
り
嬉
し
き
花
か
う
じ
か
な
か
く
る
思
ひ
の
色
花
柑
子
病
よ
り
起
て
め
づ
ら
し
床
の
月
袖
冷
か
に
よ
る
は
脇
息
引
な
ら
す
数
珠
は
露
さ
へ
貫
と
め
て
続
古
今
数
珠
を
女
郎
花
に
付
て
ふ
せ
に
へ
か
す
と
て
名
に
め
で
ゝ
さ
が
の
ゝ
秋
の
お
み
な
へ
し
是
も
ぼ
だ
い
の
種
と
し
ら
ず
や
菩
提
の
種
や
こ
の
女
郎
花
夫
あ
か
だ
な
の
花
の
枯
葉
も
打
し
め
り
朝
ぎ
り
深
し
峯
の
山
寺
阿
加
棚
に
觸
る
夕
風
か
ろ
が
ろ
し
住
谷
の
戸
に
遠
き
川
音
木
兎
は
む
べ
□
な
る
山
卜
て
新
六山
風
に
楢
の
葉
柏
を
と
高
し
す
む
み
ゝ
づ
く
も
聞
や
お
ど
ろ
く
楢
の
葉
柏
雲
埋
む
色
白
妙
に
森
の
木
間
な
き
花
盛
木
綿
打
ま
が
ふ
春
雨
の
露
名
瑞
籬
や
東
風
吹
越
る
朝
ぼ
ら
け
夫
あ
や
め
刈
沼
の
み
づ
が
き
幾
返
り
久
し
き
御
代
に
け
ふ
を
待
ら
ん
ひ
ま
み
せ
け
り
な
沼
の
薄
氷
同
上
野
の
い
な
ら
の
沼
の
お
ほ
い
草
よ
そ
に
み
し
よ
は
今
こ
そ
ま
さ
れ
萌
出
て
そ
れ
と
芦
辺
を
莞
艸
同
川
千
鳥
鳴
や
川
辺
の
お
ほ
い
艸
裾
打
は
ら
ひ
一
夜
ね
さ
せ
よ
立
た
つ
か
げ
は
千
鳥
諸
声
拾
思
ひ
兼
妹
が
り
行
ば
冬
の
よ
の
川
風
さ
む
み
千
鳥
な
く
也
月
更
ぬ
程
に
妹
許
急
ぐ
ら
む
古
六山
の
は
に
月
も
入
ぬ
べ
し
今
だ
に
も
い
も
が
り
行
ん
親
に
申
な
身
に
入
思
ひ
親
に
申
な
拾
た
ら
ち
ね
の
親
の
諫
し
う
た
ゝ
ね
は
物
思
ふ
時
の
わ
ざ
に
ぞ
有
け
る
独
寝
は
露
の
昼
間
の
袖
枕
風
待
と
り
て
あ
け
し
半
蔀
暑
き
日
を
さ
ふ
る
は
庭
の
木
陰
に
て
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
九
九
夫
木夏
の
日
に
も
ゆ
る
我
身
の
侘
し
さ
に
水
乞
鳥
の
ね
を
の
み
ぞ
な
く
水
乞
鳥
の
よ
る
石
井
筒
夫
山
里
は
谷
の
筧
の
た
え
 

に
水
乞
鳥
の
声
聞
ゆ
な
り
筧
さ
へ
朽
て
山
田
の
か
た
あ
ら
し
同
山
本
の
竹
の
筧
を
も
る
水
の
わ
り
な
き
世
に
も
す
み
渡
る
哉
落
葉
も
霜
も
深
き
村
竹
同
松
か
げ
の
岩
の
た
む
け
に
す
く
い
す
る
鶴
の
落
ば
に
御
代
を
知
か
な
雛
を
し
も
育
み
つ
る
は
巣
に
入
て
も
る
宮
人
も
絶
て
暮
る
夜
ウ
貫
之
家
集
か
き
曇
り
あ
や
め
も
し
ら
ぬ
大
空
に
あ
り
と
ほ
し
を
ば
思
ふ
べ
し
や
は
心
あ
て
に
あ
り
と
ほ
し
を
や
仰
ぐ
ら
ん
夫
星
の
哥
詞
あ
り
我
や
ど
の
甍
に
な
の
る
人
や
た
れ
た
し
か
に
名
の
れ
何
の
く
さ
共
甍
の
軒
端
め
ぐ
る
浮
雲
雨
に
な
る
寺
は
鼓
も
音
無
て
夫
高
雄
山
哀
な
り
け
る
勤
か
な
や
す
ら
ひ
花
と
鼓
打
也
休
ら
ひ
花
の
折
過
し
陰
や
す
ら
ひ
花
は
弥
生
比
也
惜
ま
る
ゝ
弥
生
い
と
は
や
尽
け
ら
し
野
べ
は
霞
の
色
も
残
ら
ず
箱
鳥
の
帰
る
遠
山
明
は
て
ゝ
新
六夜
は
来
て
明
る
悲
し
き
箱
鳥
は
い
つ
浦
嶋
に
か
よ
ひ
初
け
ん
積
る
齢
や
し
ら
む
浦
嶋
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
一
〇
〇
第
十
雪何
船
五
社
百
首
俊
成
卿
け
ふ
毎
に
幾
年
な
み
を
過
ぬ
ら
ん
つ
も
り
の
浦
の
濱
松
の
き
し
年
な
み
の
積
る
し
る
し
や
峯
の
雪
夫
住
吉
と
思
は
ん
人
の
為
な
れ
や
岸
に
敷
て
ふ
苔
の
さ
む
し
ろ
氷
か
さ
ね
て
敷
苔
む
し
ろ
芦
鴨
の
床
や
岩
ね
に
卜
つ
ら
む
新
古吉
野
な
る
な
つ
み
の
川
の
川
淀
に
鴨
ぞ
な
く
な
る
山
か
げ
に
し
て
暮
る
山
陰
風
し
づ
か
な
り
雲
帰
る
尾
上
に
月
は
い
ざ
よ
ひ
て
そ
れ
と
ば
か
り
は
空
遠
き
声
木
の
間
よ
り
森
は
桜
の
初
紅
葉
袖
そ
ぼ
ち
行
露
の
下
道
ウ
早
川
や
棹
取
 

に
わ
た
し
船
夫
山
河
の
せ
ゞ
の
井
杭
を
打
そ
へ
て
は
や
く
も
水
を
せ
き
落
す
哉
井
杭
に
水
の
音
も
よ
ど
ま
ず
鮎
走
る
波
に
鵜
縄
や
乱
る
ら
ん
蓑
吹
風
や
わ
び
ん
賤
の
男
樒
葉
を
折
は
春
待
ま
ふ
け
に
て
霜
帯
松
は
冬
籠
る
山
此
朝
け
垣
ね
に
馴
る
火
焼
鳥
夫
ス
ミ
カ
百
敷
に
栖
定
め
よ
火
焼
鳥
な
れ
が
舎
り
も
庭
に
見
ゆ
め
り
秋
も
果
行
九
重
の
う
ち
月
の
色
も
坪
前
栽
の
移
ひ
て
稀
に
宿
直
は
央
過
る
袖
嬾
は
泪
お
ち
髪
さ
は
ら
か
に
源
総
角
な
や
め
る
形
恥
る
お
と
ろ
へ
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
一
〇
一
天
人
の
五
衰
天
人
の
摔
双
の
花
の
香
は
あ
せ
て
立
舞
し
そ
の
春
は
此
日
か
二
菅
原
翁
の
事
菅
原
や
伏
見
は
霞
む
暮
淋
し
夫
菅
原
や
伏
見
の
里
の
あ
れ
枕
ゆ
ふ
か
ひ
も
な
き
草
の
霜
 

か
り
よ
る
程
も
野
は
あ
れ
枕
霜
か
け
て
浅
芽
を
し
な
べ
裏
枯
ぬ
夫
浅
茅
原
古
き
そ
と
ば
に
契
お
か
ん
と
な
り
と
な
ら
ば
哀
と
は
み
よ
露
に
古
ぬ
る
卒
塔
婆
残
れ
り
拾
玉鷲
の
山
退
凡
下
乗
の
そ
と
ば
ま
で
跡
あ
る
跡
を
み
る
ぞ
う
れ
し
き
月
に
な
る
空
に
仰
ぐ
は
わ
し
の
山
壬
二わ
し
の
山
法
を
木
葉
に
か
き
置
て
花
の
ひ
も
と
く
鹿
の
そ
の
か
な
爰
に
遷
す
や
そ
の
鹿
の
園
俊
成
卿
家
集
聞
初
し
鹿
の
園
に
は
こ
と
か
へ
て
色

に
な
る
四
方
の
紅
葉
ゝ
散
と
ち
る
紅
葉
を
渡
る
風
早
み
も
し
ほ
し
や
こ
と
云
鳥
の
上
毛
の
紅
ゐ
に
ち
り
し
紅
葉
の
残
る
也
け
り
時
雨
る
ゝ
道
に
鷓
胡
の
飛
か
ふ
只
今
惟
有
鷓
胡
飛
往
昔
の
跡
は
と
へ
る
も
哀
に
て
う
つ
ほ
楼
の
下
認
来
し
琴
の
声
も
高
楼
同
上
育
め
る
心
こ
と
さ
ら
愛
真
子
源
乙
女
引
別
れ
な
ん
お
も
ひ
大
宮
見
初
し
を
忍
ぶ
馬
場
の
帰
さ
に
て
箙
に
は
菖
蒲
や
さ
し
く
さ
し
添
て
ひ
た
ち
の
ま
弓
け
ふ
や
引
ら
ん
匂
ふ
え
び
ら
の
菖
蒲
や
さ
し
き
ウ
新
六け
ふ
か
く
る
た
も
と
の
花
の
色
に
て
ぞ
五
月
の
玉
も
光
そ
へ
つ
ゝ
玉
か
と
も
袖
に
五
月
の
影
清
み
几
帳
も
立
所
替
し
簾
の
内
喪
に
居
は
し
つ
ら
ひ
も
た
ゞ
か
り
そ
め
に
ひ
た
す
ら
夢
の
世
を
い
と
ふ
人
少
将
意
光
の
事
山
に
入
心
は
雲
も
の
こ
ら
め
や
松
の
あ
ら
し
の
花
を
吹
跡
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
一
〇
二
夫
桜
た
い
花
の
名
な
れ
ば
青
柳
の
糸
を
垂
て
や
人
の
釣
け
ん
桜
鯛
よ
る
磯
波
に
見
へ
か
く
れ
夫
蜑
人
や
鯛
釣
ら
し
も
鳴
見
が
た
沖
つ
浪
間
に
袖
か
へ
る
み
ゆ
夕
べ
お
ぼ
ろ
に
行
沖
つ
船
佐
用
姫
の
事
石
と
な
る
身
は
思
ひ
に
や
堪
ざ
ら
む
我
恋
は
千
引
の
石
を
七
ば
か
り
首
に
か
け
た
る
神
の
も
ろ
ぶ
し
あ
へ
ん
は
か
た
き
神
の
諸
臥
山
に
さ
へ
妹
背
て
ふ
名
の
羨
ま
れ
万
人
な
ら
ば
親
の
ま
な
こ
ぞ
朝
も
よ
ひ
紀
の
川
つ
ら
の
妹
と
背
の
山
紀
の
関
守
が
こ
ふ
る
白
鳥
夫
引
と
め
ん
方
こ
そ
な
け
れ
行
年
の
き
の
関
守
が
弓
な
ら
な
く
に
雪
の
中
も
冬
の
日
数
の
と
ゞ
ま
ら
で
寒
さ
き
は
め
し
風
た
ゆ
み
け
り
三
波
羅
門
が
小
田
作
る
べ
き
比
な
れ
や
万
波
羅
門
が
作
れ
る
小
田
を
は
む
烏
ま
な
ぶ
た
は
れ
て
は
た
ほ
こ
に
け
る
分
る
ゝ
陌
し
る
き
籏
鉾
新
六高
山
の
峯
に
旗
鉾
我
立
て
み
が
け
る
玉
は
世
の
人
の
た
め
み
が
く
よ
り
玉
は
光
や
顕
は
れ
ん
夫
顕
は
る
ゝ
時
こ
そ
有
け
れ
三
代
迄
は
石
と
て
過
し
其
唐
玉
も
時
を
得
ぬ
身
の
歎
三
代
迄
□
□
□
松
の
戸
は
月
に
も
速
く
閉
果
て
と
は
れ
ぬ
閨
ぞ
恨
な
が
き
夜
夫
う
た
が
ひ
し
宮
守
の
跡
は
そ
れ
な
が
ら
人
の
心
の
あ
せ
に
け
る
か
な
露
と
だ
に
宮
守
の
し
る
し
消
ね
唯
夫
宮
守
住
山
下
水
の
秋
の
色
は
結
ぶ
手
に
付
印
な
り
け
り
結
ぶ
か
げ
さ
へ
浅
き
山
水
思
ふ
こ
そ
法
の
流
の
末
な
ら
め
夫
比
え
の
山
豎
義
や
近
く
成
ぬ
ら
ん
よ
は
に
さ
へ
た
る
問
答
の
声
堅
義
絶
せ
ぬ
問
答
の
声
□
け
つ
ゝ
灯
常
に
照
す
ら
し
怠
ら
で
読
文
の
ま
き
 

賢
き
は
高
き
位
も
か
た
か
ら
で
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
一
〇
三
道
あ
る
世
を
も
し
る
萬
民
ウ
さ
ら
せ
る
は
奉
ん
御
調
の
布
な
ら
し
山
家
集
紅
葉
よ
る
あ
じ
ろ
の
布
の
色
と
め
て
ひ
を
ゝ
く
る
と
は
見
ゆ
る
也
け
り
夕
波
か
く
る
瀬
 

の
網
代
木
源
橋
ひ
め
河
影
の
住
居
と
ひ
行
月
の
も
と
霧
の
絶
間
も
床
し
垣
間
見
忍
ば
る
ゝ
姿
よ
そ
へ
ん
女
郎
花
堀
後女
郎
花
め
で
た
き
花
の
す
が
た
か
な
そ
と
を
り
ひ
め
も
か
く
や
有
け
ん
衣
通
姫
や
お
も
ふ
い
に
し
へ
夫
詠
め
け
ん
蜘
の
ふ
る
ま
ひ
空
晴
て
月
さ
や
か
な
る
玉
つ
し
ま
ひ
め
笹
蟹
の
糸
乱
れ
ず
も
引
渡
し
同
軒
ば
よ
り
籬
の
竹
に
か
た
か
け
て
風
を
か
ぎ
り
の
さ
ゝ
が
に
の
糸
戦
ぎ
し
づ
ま
る
庭
の
呉
竹
雨
に
な
る
外
面
の
野
べ
は
暮
果
て
夫
前
の
野
に
雨
そ
ぼ
降
て
木
隠
の
塚
や
に
立
る
鬼
の
し
こ
草
鬼
の
住
て
ふ
塚
屋
恐
ろ
し
戦
ひ
の
跡
は
行
か
ふ
道
を
な
み
汐
干
の
余
波
波
ひ
た
ゝ
け
き
花
陰
に
拾
へ
ど
貝
も
う
ち
よ
せ
て
声
長
閑
か
な
り
若
の
浦
松
名
住
吉
や
行
幸
は
へ
あ
る
春
ぞ
今
千
年
動
か
じ
立
宮
柱
も
し
ほ
造
る
共
又
も
や
き
な
ん
菅
原
や
む
ね
の
板
間
の
あ
は
ん
限
り
は
君
が
代
に
あ
ふ
こ
そ
棟
の
板
間
な
れ
涙
か
ゝ
ら
じ
二
人
ぬ
る
床
七
夕
に
借
は
た
ぐ
へ
ん
恋
衣
夫
ま
た
れ
つ
る
月
の
媒
い
ら
ぬ
ま
に
早
舟
出
せ
よ
天
の
渡
瀬
に
ま
て
と
晴
に
し
月
や
媒
旅
な
る
を
思
ふ
雲
井
に
秋
の
風
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
一
〇
四
秋
來
見
月
多
嘱
思
自
起
開
籠
放
白
鵬
籠
に
飼
置
も
今
放
鳥
尊
き
は
道
に
入
ぬ
る
心
ば
へ
尽
せ
ぬ
種
や
蒔
し
耶
輸
多
羅
や
し
ゆ
だ
ら
が
福
地
の
園
に
種
ま
き
て
あ
は
ん
必
う
ゐ
の
都
に
と
は
に
し
も
有
為
の
都
は
花
や
見
ん
霞
ま
ぬ
ひ
か
り
さ
す
や
西
山
船
誘
ふ
真
東
風
は
池
の
中
嶋
に
及
第
の
試
の
心
う
ら
ゝ
に
独
詩
を
う
た
ふ
声
ウ
主
さ
へ
と
は
ん
友
ま
つ
菴
の
雪
夜
深
く
む
か
ふ
宿
の
埋
火
夫
山
里
は
垣
ね
の
梅
の
匂
ひ
来
て
や
が
て
春
な
る
埋
火
の
も
と
咲
や
こ
の
花
数
そ
は
る
冬
の
月
そ
ゝ
き
し
あ
ま
り
晴
る
難
波
路
蜑
の
子
は
藻
屑
か
く
と
や
行
帰
り
海
の
お
き
な
の
住
は
浪
際
浦
風
も
馴
て
ひ
さ
し
き
音
に
し
て
巌
と
な
ら
む
す
え
の
砂
地
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
一
〇
五
餘
興
取
貝
の
数
や
千
尋
の
濱
の
露
今
年
明
和
九
と
い
へ
る
弥
生
末
つ
方
よ
り
、
筑
波
の
道
な
ん
立
帰
り
分
入
こ
と
侍
り
き
。
い
と
め
づ
ら
し
う
は
し
な
が
ら
、
久
し
う
此
道
の
こ
と
思
ひ
絶
に
し
か
ば
、
よ
ろ
づ
初
 

し
う
た
ど
ら
る
れ
ど
、
も
と
よ
り
好
ぬ
る
こ
と
ゝ
て
、
ひ
た
す
ら
に
心
入
つ
る
も
物
狂
は
し
う
、
ひ
が
ご
と
多
か
ら
む
と
お
も
ふ
 

、
水
無
月
の
末
に
は
独
千
句
思
ひ
立
侍
り
て
、
い
と
ま
の
ひ
ま
ご
と
に
お
も
ひ
つ
ゞ
け
侍
る
ほ
ど
、
思
ひ
の
外
に
は
か


し
か
ら
で
、
や
う
 

文
月
末
の
四
日
と
い
ふ
に
、
な
ん
ぞ
の
数
に
た
り
侍
り
ぬ
。
古
へ
は
あ
ま
た
度
も
の
せ
し
こ
と
な
れ
ど
、
近
き
世
に
は
無
下
に
打
捨
た
る
や
う
に
て
過
来
に
し
か
ば
、
久
し
か
り
つ
る
と
絶
も
し
る
く
、
こ
た
び
は
こ
と
の
外
に
見
苦
し
う
、
ふ
つ
ゝ
か
な
り
と
見
る
も
冷
じ
け
れ
ど
、
い
た
く
こ
う
じ
に
た
れ
ば
、
か
た
は
な
る
所
 

取
な
せ
し
な
ど
も
せ
ず
、
さ
な
が
ら
に
て
又
の
日
菅
神
の
御
影
か
け
奉
る
日
と
て
、
御
前
に
手
向
つ
る
も
、
中
 

お
こ
が
ま
し
う
、
物
め
か
し
出
た
る
さ
ま
な
る
も
、
我
な
が
ら
怪
し
き
ま
で
に
な
ん
。
千
艸
に
は
う
つ
さ
ぬ
色
よ
梅
紅
葉
又
住
吉
の
お
ほ
ん
神
な
ん
、
日
比
も
ね
ん
じ
聞
ゆ
る
こ
と
に
て
、
い
か
で
と
思
ふ
心
は
浅
か
ら
ね
ど
、
法
楽
な
ど
い
は
ん
は
か
た
じ
け
な
く
、
思
ひ
か
け
侍
ら
ず
な
が
ら
、
第
一
第
十
の
発
句
は
、
そ
な
た
ざ
ま
に
よ
せ
あ
る
哥
を
も
て
つ
か
ふ
ま
つ
り
侍
り
し
か
ば
、
そ
な
た
に
も
け
し
き
ば
か
り
手
向
し
侍
る
と
て
、
言
の
葉
の
千
入
や
恵
み松
の
露
隆
子
（
く
も
お
か
あ
ず
さ
・
関
西
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
）
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
荒
木
田
麗
女
『
麗
女
独
吟
千
句
』
の
翻
刻
一
〇
六
